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liiDresiones del día
w
porvenir j l e  !os pisefalos libres dal 
imperjalismo.
Los royes y  la défénsa del froño 
y la corona.
‘ LA SITUACIÓN POLÍTICA 
EN ESPAÑA.
. Los hechos y íá realidad se han 
I impuesto con una Tuerza avasalla­
dora.
' evidencia es tal,que no es posi- 
I desconocerla ni negarla.
i » a s  argucias, los sofismas y las 
-Ii|pótcsis que aún se emplean por lós 
r  que defienden hasta el extremo los 
tJ últimos restos de su mercenarismo, 
sólo causan ya repugnancia.
horas no puede haber na- 
ni entre ios más obcecados, en 
iquien no se haya desvanecido hasta 
^I^Mtinia y más remota espéránza 
,ijae pudiera tener de que no*iiegaría 
/ a Tea.lizarse el completo y ,tremendo 
do Alemania.
í̂íj.'TJSsta nación, com o imperio auto- 
militarista, 101111(10 y  pode- 
' acaba de,, desaparecer. De la 
y formidable Confederación 
Éüe^durante tantos aiTos fué el fán- 
inquietante de Europa y aun 
pel:>tnun(io, no queda más que una 
%|Íe de pueblos disgregados, esqiiil- 
|á^os, que se debateq en las luchas 
f e a  caóticas de la revolución, para 
ig ir a nueva vida, libres del yugo 
iJa ti l anía imperial 3̂  monárquica. 
iOi lo pronto, algunos Estados de 
lie formaban el conglomerado  
aanÍGO, se han constituido en 
blica.
inde fué el pasó que en el Cami­
la democracia y del progreso 
coi’i caída del imperio ruso; 
 ̂ iso iue también eí avance en 
rScutido con el desastre del irape- 
austiiaco, formidable y colosal 
, Sido el que acaba de iniciarse con 
|fulminanre y transcendental cíe- 
^amiento del imperio alemán. 
®ípy quizá no piieda apreciarse del 
" lo que eso significa y represen- 
’eio muy pVonío la Humanidad 
lará (iueula de ello, cuando la paz 
jde asegurada, la normalidad 
Iva a los pueblos y éstos se vean 
is y dueños de sus destinos, sin 
IOS que les sojuzguen, sin insti- 
■íúes belicosas (jue les pueda lie- 
i luchas fratricidas cruenfas, ¡sin 
3S privilegiadas que establezcan 
y antinaturales difereñcias 
f pa*deres arbitrarios que pos- 
Iqn^los sagrados intereses del 
suyos egoístas y a los de un 
odioso que sólo encuentra 
|ttótéa en la violencia y en la
lém os,— por que lo contrario 
negar las leyes del progreso 
laño,— que este es el porvenir de 
||^|os que, por causa o conse- 
|#ia de esta tremenda guerra, tan 
jsamente ganada por las nacio- 
Tadas, han logrado ver abati- 
fueros y los privilegios del 
rismo y caldos ruidosamente 
iperios y las monarquías, para 
k n  su lugar se álcen la Deraoc- 
p  la Libertad y el Derecho, sus- 
|dos en las firmes bases, únicas 
Sinas, d e ja  soberanía nacional. 
|lOs imperiós hundidos resnTgi- 
píúeblos libres e independientes. 
I  muchos los bienes qu o  des- 
ie los males de la guerra alcan- 
ps pueblos. Y  las generaciones 
iísfruten de ellos, podrán, estu- 
Ipla historia, comparar su es% 
|pituaci(5n con el de sus ante- 
os dominados por organismos 
penles, por instituciones bár- 
por tiranos crueles y saiigiii-^ 
locos de ambición, de sober- 
endio samiento y pertiirba- 
'monomanía de grandezas...
a ejércitos,—-com o ellos dicen— ,
que den la sangre y la vida en defen­
sa de la institución y de sus atribu­
tos, fueran también ellos los prime- 
rí3s en hacer igpal sacrificio. Pero no; 
mientras poi*^ esá defensa se matan 
los soldados y se sacrifican algunas 
altas y medias gerarquías del éjérci- 
tOj ellos,Ios interesados, los empera­
dores, los reyes, los príncipes, esas 
seraidivinas y  augustas personas en 
quienes encarná la realplza, al atisbo 
del menor riesgo, adoptan inia pos­
tura de suma prudencia, saltan del 
trono, bajando a trompicones las 
gradas,— esas gradas ante las cuales, 
tanta servil pipitqsia han rendido los 
pueblos im béciles,— arrojan la coro­
na y el cetro, se despojan del manto, 
y se esconden ^mayestáticamente» 
en cualquier parte,hasta q u ed e! m o­
do más rápido y «iieróico» pueden 
huir para refugiarse en cualquiera 
rincón del m un do...
¡Es edificante y ejemplarísimo lo 
que esos caballeros hacen cuando 
llega la hora de lidiar y morir en de­
fensa de todo eso por ío cual tantas 
vidas y  tanta sangre han hecho per­
der a la Humanidad!
Lo óciirricíó en Alemania es una 
verííadera vergüenza y un padrón de 
ignominia para lá estirpe de todas 
las realezas...
¡Un emperádor, tres o cuatro re­
yes, casi una docena dé príncipes, 
todos ma}’;ores de edad, caudillos 
aguerridos, soldados «heróicós» han 
escapado, sin que ninguno se haya 
decidido a arriesgar su sangre y su 
vida en defensa del trono y  de la co­
rona! Una sola-^excepción dicen que 
ha habido: el liijo segundo del kai­
ser, que ha intentado suicidarse, no 
se sabe si por vergüenza o por des­
esperación.
El emperador de Rusia, al fin, ca­
yó Yíciima de las reivindicacíiones de 
su pueblo, al que durante tantos 
años había tiranizado... Pero esos 
emperadores, reyes y príncipes de 
Alemania, de Austria, de Bulgaria-; 
fugándose com o malhecliprés que 
después de cometido el crimen hu­
yen exqúivaudo la sanción de la ju s- 
licia; han ofrecido, un espectáculo de 
cobardía repugaante.
Es decir: que por sus ambiciones 
y soberbias se enciende una guerra 
en que arde y  perece medio m undo; 
que en defensa de lós tronos y las 
coronas se sacrifican legiones y ejér­
citos formados por lo mejor, lo,m ás 
fuerte, lo más sano, lo más florido 
de la jiiventud y la virilidad de los 
pueblos; que después cuando se han 
realizado esas catástrofes y  esas m a­
tanzas, los autores, los causantes de 
ellas, se quitan, com o vulgarmente 
í se dice, de enmedio, huyen, se refu­
t a n  en un país extraño y ... aquí,
; piara éllos, no ha pasado nada... Se 
ilejan sí abandonados cobardemeu- 
té los atributos de su funesta gerár- 
quía, pero salváa la vida, se llevan 
i los millones detentados a los pqe- 
blos y ahí quedan detrás la humean- 
fe hoguera de Jas ciudades arrasa • 
das, la devastación de los cam ]^s  
arruinados, medio mundo convertí 
do en cementerio rebosante de ca­
dáveres y otrp medio en hospital de 
heridos, lisiados e inútiles... ¿Puede 
ser esto? ¿Puede quedar eso sin san­
ción, sin castigo?...
¿A los tiranos de los pueblos que 
hacen eso les basta, para salvarse 
con huir refugiándose en otro país?..
No puede ser. No habría justicia 




A  lección tan grande, qué des­
tan ejemplar debería ser pa- 
qúe se erigen en paladines de-  ̂
|es de los tronos y de quienes 
^ p a n ,  la actitud, de fuga, de 
que se colocan «sos empe-. 
y.teyes en cuanto amaga o  
^ ^ te n  el piás ligero peligro para 
"^ o n a !.. .
-es esto vergonzoso?... Hemos 
^iém pre decir, y con ello se He- 
no sólo los interesados 
partidarios, que el monarca 
tjíl'íúier Soldado, el primer ge;- 
,^e la,nación. Siendo,así el prí?-, 
 ̂éfeasor del trono y de la 
ftbCria ser el propio rey. Lo  
j e o ,  lo honrado; lo  
núble, es que esos señores que 
'U a m  sqbditos, a ms soldado?,
** *
Escrito, y compuesto ya este apar-
‘ 21 ~
Teatro Lara
ta(]o llega la noticia del fin trágico
del kaiser.
¡Dios estaba con élí...
No quiso o no supo m orir gallar- 
(iamente en el frente en una de las 
últimas batallas, o en Berlín defen­
diendo su corona y ha venido a caer, 
en país extraño, a raiz de su fuga, al 
golpe de una mano vengadora...
Y  vamos pafa terraipar estas im ­
presiones del día, a dedicar unas lí­
neas a la tfisfe; vergoñzosa situación 
de España,- bajo este régimen mo­
nárquico qtie aún subsiste.
Con las prisis. surgidas desde la 
restauración después del famoso  
pacto del Pardo entre Cánovas y Sa- 
gasta, el fracaso, la  caída del poder, 
era valor entendido, y la incapaci­
dad, la impotencia de los gobernan­
tes era transitoria, era temporal. En  
la oposicióa ficticia del turno pacífi­
co, recobraban todas las virtudes de
ron ni acierto, ni íalerito, ni pudor 
durante el desempeño de sn misión.
Enüínerar las Catástrofes, laa dés*  ̂
Michas nacionales padecidas por los 
españoles desde que Martínez C am - 
. pos, a la de uaitIgarrQbQ 4 e
3 >
Empresa Loo Stas
Hoy 13 do Noviembre dé ISIS. Des mag- 
DÍñeas secoiones,
A las 8 y 1]2. La comedi.a ee utt acto 
L.4 PISTA DEL CRIMEE 
A las Id y 3 [2, ] l̂ juguete eu un aoto
ALTA MAR Í
Alternarán en ambas secciones la aplauida ' 
TROUPE PALAOIdS 
Precios: PafooSj G pesetas; Butáca, l ‘25;Áii'! 
fiteatro, 0‘75;, Preferencia, 0‘85; Géneralj
0‘25.
CINE PASGUALim Situado en la Alameda de Carlos Haes, junto al Banco 
; ; ; de España: ; ; j
El local más cómodo y fresco de Málaga,—^Temperatura agradable. 
Sección continua desde las cinco dé la tárde a doce de la noche. 
Hoy grandioso ózito de la ráaravülosa película titulada *
£i MmfíiVisrm
cinedrama en 4 partes, según la célebre nové]a íle Felicieh‘Champranr, puesta en escena 
por M, G. Leprécenr, protagonista el célebre actor francés «Claudio Baasac», que hace en es­
ta obra una creación admirable, presentadamon gran derroche de lujo y lindísimo argumen­
to, acompañado de preciosos paisajes.
Completarán el programa el estreno en dos partes «El rapto», las de éxito «Anales de]^ .L rjV < A i.a iil r>A j  0 .1JL1 CV ü . r i /O O X ü iu j Ü i i V t u o t X l .U O o v^JLUi o t o l i ü C52L J L U '• 'X X ilc tJ L Ü b <
guerra» y la extremadamente cómica, del rey de la risa, «Cómo se hace amar Salnstiano».
Precios: Preferencia, 0 ‘30; O0neral/O‘l5; isd ia , 0 ‘ !D--------- ---  ------- J ------- ^  -  -  -■
Nota; Mañana estreno de la grandiosa película en dos jornadas (6 partes) titulaba «La lla­
marada», siendo protagonistas los mejores artistas de la (íompañía francésa, 3 
NtJta. Se venden peMcuias a 5 céntimos metro.
Teatro Vital Aia
Gran compañía cómioo-dramática..Primera
actria, Margarita Carrasoo. Primeros «eneres, 
José Gámez y Imis M. Carroras. Puj^joupara 
hoy Miércoles
¡Grandioso progpa);*̂ ?;’
En una sola función 5 3̂ as 8 y ll2 déla no­
che.
¡A E E ^ ^ ’£oIO d e l  PüBLIOOl 
El dram  ̂ en cuatro actos dividido
en 9JP'’ Q actos titulado
LA TOSCA
obra de gran éxito. ' ,
Precios: Butaca, ! ;  General, 0‘20.
Sagunto, proclamó la restauraciói|^ 
de iPs Borbones, sería urgar en la úU j 
cera m al cerrada qüe áúú sátigra e ir  
el corazón del pueblo.
En paz y en guerra, España se ha ' 
visto numillada o Vencida.
Bajo, la égida de una Hapsbprgo., 
se perdió nuestro imperio cGlonial; 
bajoeí reinado de un Borbótí'nos 
hemos visto eliminados dé la niisíón 
sagrada de los pueblos, que lian rea 
lizado la más grande de las liázañas 
en defensa dp la Humanidad;
Nuestra neutralidad, mejor dicho, 
la neutralidad del régimen, no ha si-, 
do la neutralidad dei fuerte, ni del 
vidente, ni del patriota, ni del justo; 
ha sido la neutralidad dél impoten­
te, la neutralidad germanófila de los 
enemigos de la patria.
Nuestra conducta, la conducía se­
guida por lós Gobiernos que han 
desfiladc) por el poder, no merepe 
admiración, ni respeto, sino despre­
cio, el desprecio olímpico dé las na­
ciones triunfantes.
Y como ha recordado m uy oportu-. 
ñámente nuestro colega M  Fais, de 
Madrid, en el año del término de la 
guerra eon Bulgaria, Turquía, Aus- 
Iria-Khingría y con Alemania; en el 
año del maximalismo ruso, de la 
resurrección de Polonia, del fusila­
miento del zar de Rusia, de la abdi­
cación del zar de Bulgaria y de su 
dinastía; en el año de la conquista de 
Jerusalén y  de la internacionalíza- 
ción de Gonstantiiiopla; de la des­
aparición d é la  Italia iredenta, del 
resurgimiento de Servía y de la rea- 
niinación de Bélgica, del hundí- 
miento del militarismo prusiano 3̂  
de la^brogación del kaíserismo im ­
perialista, brazo de Dios, en este año 
d e jo s  grandiosos acontecimientos, 
en España no ocurre nada que signi­
fique renovación, resurgimiento, re­
generación, ejemplaridad, justicia, 
escarmiento; todo sigue igual: los 
mismos hpmbras que tienen odebían  
tener sobre su conciencia las; mayo­
res respoiisabilidardes, los m ismos 
hombres que debían experimentar en 
su alma las torturas del remordi­
miento por los males causados a la 
patria, son los llamados a resolver la 
situación de España ante el m undo  
saturado de democracia y (ie los 
iileaiés de redención fecundados con  
la sangré de los que sacrificaron la 
vida enlas horréndas pugnas de esta 
guerra sin igual.
PlüURAS DE LA QUERRA
SL m a r isc a l  FQCR
:.o m  ]v I  o -Á
de García, taciem
Esees el plan, amigos, el plan apro 
bado, el plan que será llevado a la prác 
tica. '
Oreen, allá en las alturas donde se fo r -'' 
ja el rayo, que España, según la reciente 
y éondeida frase de Maura, és un com­
partimiento estanco. í;
Ahora ha venido García. j
, Para primeros áe año vendrá La^ 
cierva." ■
.ik «
Naíuraiménte, La(3ierva no vendrá 
solo. Ue^á el liomme an i)oing de la coa- 
liciópi de las derechas triunfantes.
Ya se habla del gran Ministerio Ultra­
conservador. Presidente, Maura. Minisn 
tro de Hacienda, Yentosá. Ministro dé? 
la Guerra, Laéierva. Ministro de la Go­
bernación, Sánchez Guerra. Ministro le. 
Justicia, Burgos y Mazó.' Ministro de 
Instrucción Pública, Gqicoechea. Miní¿^': 
tro de Estado, Gabrielito. Ministro (ie 




Señante y Vázquez de Mella apoyarán 
detrás de la cortina; Se hará unas elec­
ciones con mucho dinero, muchos caci­
ques Y muchas violencias y a vivir...
¿xAbsurdo? No. E l triunfo do García 
es prólogo del triunfo definitivo del 
troj^loditismp español,
. España, mientras arde el mundo, será 
un Paraguay. Pero no un Paraguay ac­
tual, sino un Paraguay del tiempo de 
Gaspar Francia...
F abián V idal. 
Madrid. \
# ♦
Si esto que supone Fabián Vidal fue­
ra cierto, España no tendría ni (iecoro 
ni dignidad.
IREPÜBLIGANOSI
I^ y  Miércoles a las nue­
ve de su noche al local de la Ju­
ventud Répubticána Radical, Juan 
Jv R é l^ l ía s  (antes Beatas) 17, don­
de se tratarán asuntos de gran inte­
rés. ■
: Hace pocas semanas el Ms;ri§cal Foch reci­
bió a varios representantes de la Prénsa de
los. pulses aliados. Foch empezó por felicitar 
cMarésamonte a los ejércitos británico y yan- 
ki, mas para los franceses apenas tuvo una 
breveJrase. Visiblemente le era desagrada- 
ole elogiai' a sus compatriotas delante de' 
aquellos extranjeros. Sin embargo, sus ojos 
chispearon de orgullo cuando dijo:
!̂ 1 ejército francés sigue siendo él misn^o. 
da haber hablado del enorme tra- 
bajope'retaguardia añadió: «El alemán re- 
trocóde, y rpsiste y resistirá lo que pueda. 
Én cuanto a nosotros continuaremos nuestra 
acción sin descansar.» Ocioso parece adver- 
i;ir que el Mariscal, que no tiene por qué re­
velar aingnno de sus propósitos estratégicos, 
se mantuvo en el terreno de las generáli- 
dades.
La reunión verificóse en la sala dé fiestas 
de un magnífico castillo, la otinl sirve de ga­
binete de trabajo al Mariscal. Este habla de­
prisa, en tono breve. A pesar de sus 66 años, 
se conserva extraordinariamente ágil y. po­
see una salud excelente. Guando quiere sub­
rayar unapalábra se calla un momento antes 
do prqnunciaria y no deja de mirar a su in­
terlocutor. Se expresa con una elocuencia na­
tura], pero cuando trabaja, los que lejodéan 
tienen que adivinar su petiéa-mieto al través 
de un laconismo casi excesivo.
Napoleón tenía su jefe de Estado Mayor 
que le comprendía maravillosamente: Ber- 
tkiér. Foch tiene también su Berthier: el 
general Wóygand. Foch piensa y manda; 
WoygS'Hd traduce los ponsainient(}s y ios 
planes del ilustre Jefe, en notas singularmen­
te explícitas. Ambos hombres se complemen­
tan perfectamente.
El Gran Cuartel General interaliado no es 
•u> campamento donde los oficiales de arda* 
lianza van y vienen con estrépito y en el q ue 
ee ve al generalísimo, a caballo, rodeado de 
numerosa escolta. Es un castillo silencioso 
dónde reina una paz monacal. Allí están re­
presentados todos los ejércitos de la Enten­
te, mas por el menor número posible do ofi­
ciales. El Jefe supremo quiere cĵ ue le déjen 
tranqnilo. Durante horas enteras, frente a 
los mapas,, reflexiona y fuma. El general 
V^eygand so halla a su lado. De pronto  ̂un 
movimiento, ligero rompe la calma de aquel 
salón,de estudio: «Weygand, escriba usted a 
X ; (el nombre de un comandante de ejérci­
to); después sigqen unas breves frases. Na­
die, excepto su ayudante, podría interpretar 
el pensamiento de Foch. Weygand, habitua­
do a ello, redacta inmediatamente una or­
den y la somete a la firma del Mariscal.
Foch no trabaja solamente en su cuarto; 
muy a menudo salo al campo, donde madura 
sus filan es, tomando n otas en üu (ju adernito. 
Su única distracción consiste en hablar de 
Véz en cuando con.algún labriego.
En la mesa del Mariscal se habla lo menos . 
posible de los sucesos militares. El arte, la li-; 
teratura y los temas de oi'den técnico man­
tienen por lo común la conversación, y Foch,; 
qile posee una amplia cultura—en lo cual 
sigue el ejemplo de los mejores jefes milita­
res franceses—pone más de una vez en gra­
ve apuro a los especialistas, por la extensión; 
variedad y alcance de sus conocimientos.
El ilustre soldado fué no hace mucho tiem­
po, hallándose en París, aí estudio de un fo­
tógrafo. Los parisienses no tardaron en adi­
vinar a quién pertenecía el carruaje estacio­
nado frente a la puerta. Arremolinóse gran 
cantidad de público y los guardias hubieron 
de luchar, no poco para mantener el orden.. 
Cuando Foch subió al coche, mil voces gritar
ron: «¡Viva el Mai’xscal! ^Viva Foch!».
El Generalísimo, saludó cortesmente; des- 
puós, ya retrepado en su asiento encendió un 
-cigarro y arrojando una bocanada dijo al ofi- 
ciaí que con el iba:—«¡Humo!...»
, Como se ve, el glorioso caudillo sabe ser 
táfiabién '?ún-filósofo. Esa misma serenidad 
sú^a es la que le ha permitido obtener tan 
resonantes victorias.
; Angel Toledo;
¡ H  iH in
Teatro Cervantes
Función para hoy Miércoles:
. úQoha a las 9.
J fu a s ía  J f o m é
Butaca, 2‘50.— General, 0‘50.
Mañana Jueves, gran velada teatral -dedi- 
íf^da aj.a guarnición de Málaga, poniéndose 
■ en escena «Militares y Paisanos», con asis­
tencia do la banda del regimiénto de Borbón,
BIBLIOTECA PÚBLICA
-  D H L A ;t-3
SOCIEDAD ECONÚMICA
Plaza de la Constítaciótii Dúm. 3 
Abierta de once a tres de, la tarde y de sie­
te a nueve deíá noche.
Málaga, la qüe con legitimo orgullo osten­
ta en sü escudo él lema de «La primera en 
el peligro de la libertad», no podía perma­
necer indiferente ante el magno aconteci­
miento de la cesación de hostilidades con 
la firma del armisticio, qué representa el 
alojamiento de ahora para siempre de los pe­
ligros que pudieran amenazar a la libertad 
,y e! derecho.
El triunfo de los pueblos aliados es aco­
gido por todos los buenos españoles con ex­
plosiones de júbilo, y en estos momentos en 
que la fuerza de la razón y la j usticia se so­
brepone a la razón de la fuerza, con la cual 
prete idió dominar al mondo un hombre ex- 
cecrable y odioso, todos cuantos permane- 
ciéron fieles a la causa de los pueblos libres, 
tenían la sagrada obligación de hacer públi­
ca manifestación de su entusiasmo.
El pueblo de Málaga, el que siempre se po­
ne al servicio de todo ideal noble y justo, 
patentizó ayer de modo elocuente sus sim­
patías hacia Francia, la cuna inmortal de los 
derechos fiel hombre; Italia, el bello pais del 
arte; la libre República portuguesa; los Esta­
dos Unidos, desde donde el genio poderoso' 
del ilustre W îison iluminara al mundo y 
Bélgica, lá que ciñe la corona del martirio y 
m sacrificó para salvar a lós pueblos herma­
nos.
En los ceñiros republicanos
Durante,el día fue inusitada la animación 
>en los centros republicanos.
En el Círculo situado en la calle de San 
Juan de los Reyes, los balcones lucieron col­
gaduras y enlazadas las banderas francesa y 
•española. / .
' fambióh la Juventud Republicana Éadi- 
cal, estuvo concurridísima y en sus balcones 
puso cplgudurasy las banderas francesa yes-- 
pafiala.
Además suspendió sus clases de enseñanza.
Fór la noche iluminó los balcones y dispa­
ró multitud de cohetes.
Hasta altas horas de la madrugada duró el 
júbilo en esta entidad, donde los socios can­
taban la liíarsllesa y daban entusiastas vivas 
a los paises aliados.
Los socios de estas entidades desfilaron 
por los consulados depositando tarjetas.
,E1 Comité provincial del pai'tido republi­
cano federal envió a los representantes de la 
Entente la siguiente felicitación:
«Honorables representantes de los pueblos 
aliados.
Señores: El Comité provincial del partido 
Republicano-Federal de Málaga, que en todo 
momento y ocasión ha significado la más vi­
va simpatía por la santa y noble causa <que, 
con gran firmeza era defendida por los dig­
nos pueblos que repreteéntáis, no dudó, ni en 
el momento de mayor peligro perdió lá con­
fianza que abrigaba en el triunfo completo 
de la Justicia, el Derecho y la Libertad,
Si en aquellos días de angustia mantuvo 
la inquebrantable certeza de que todos cuan­
tos crímenes de lesa humanidad perpetrados' 
por ambiciones y egoísmos de hegemonía 
mundial, no quedarían sin castigo los culpa­
bles que se hacían acreedores como causan­
tes dé la hecatombe mayor que registran los 
siglos, en estos.momentos de regocijo que de 
seguro embarga nuestras almas al saborear 
el triunfo de la razón contra la ambición y la 
tiranía, no puede por menos esto Comité y 
los afiliados al partido que encarna el ideal 
republicano federal como fervientes discípu­
los del gran apóstol don Francisco Pi y Mar- 
gall, que dirigir a vosotros, dignos represen­
tantes de ios gloriosos'pueblos triunfado­
res, la más entusiasta y calurosa felicitación, 
uniendo ala vez nuestra voz a los gritos que 
en estos momentos parten de todos los pe­
chos de los hombres libres. ¡Vivan los liber­
tadores de la humanidad! ¡Vivan los héroes 
de los pueblos emancipados y emancipado­
res!
Málaga 12 de Noviembre 1918.
La junta directiva,—Lucas Guzmán Gar­
cía, Antonio Guerra López, Eduardo Carbo­
nero Damián, Francisco Rodríguez Cabrera, 
Joaquín León Cáceres, Manuel Fernández 
Vallejo, Manuel Hidalgo Hartado, Modesto 
Díaz Jiménez y Pefiro Román Cruz.»
En los Consulados
sal señor Marohise Ferrandi di Ruffano y el 
canciller señor Nicola Serra y el empleado 
don Manuel Martín Padilla.
Eran atendidos los visitantes en el consu­
lado portugués, por nuestro querido amigo y 
correligionario dbn Eduardo Palanca Quilos 
y don Eduardo ^^rápolli.
En el de Bélgica atendía las numerosas 
visitas que durapte el día fueron, pl cónsul 
don Marcelo Grumiaux.
En todos los consulados ondeaban ías ban­
deras de las naciones que representan y se 
desarrollaron escenas fraternales, propias de 
laiadmiración que sienten los malagueños por 
las invictas naciones que han triunfado en la 
contienda.
Varías notas
Ca^as particulares, donde habitan súbditos 
de lós paises aliados, mostraban en sus bal­
cones adoraos propios de la solemnidad que 
80 festejaba.
En muchos hogai’GS reinó alegría frater­
nal y entusiasmo, al conocerse la firma del 
armisticio. -
Diferentes casas óomerciales, entre ellas la 
Sociedad Metalúrgica y Minera, solemniz?ron 
la fiesta dando a sus obreros y empleados li­
bertad para que dfxlicaran el día a pasear.
Mocho fie júbilo
El alcalde señor Romero'Eaggio, accedien­
do ala póticióu que le hicieran loseonceia- 
los de la minoría republicana, ,dispuso que 
-la banda municipal tocara anoche eu la pla- 
;za de la Oonstitución, de nueve á once, como 
mi|eatra de regócijo por ci , termino de la 
guerra. ,
La noticia circuló rápidamente, y óesdo 
mucho antes de la hora señalada para el co­
mienzo del concierto, se congregaron en la 
citada plaza numerosas personas.
A las siete y media se organizó una mani­
festación, que recorrió la calle do Latios 
'dando viyas a los aliados y dirigiéndose al 
consulado francés.
Algunos manifestantes éraú portádores d »  
banderas italianas, que les fueron íaqiliíiadaa 
en un buque italiano.
La animación en el centi'O de la ciudad era 
cada vez mayor, y a las 9, la plaza y oane da 
Larios ofrecían imponente aspecto.
El gentío ansiaba escuchar los vibrantes 
acordes de laMarsellesa, el hermoso himno
Desde los primeras horas del (lía multitud 
de personas se acorcabana los diferentes con­
sulados para depositar tarjetas, o estampar 
sus firmas en los pliegos colocados ©n las Se­
cretarías.
Pasaron de varios millares el númerq d.e 
individuos de todas las clases sociales que 
durante el día visitaron a los cónsules.
En el de Norteamérica eran recibidos por 
el cónsul señor Luis G. Dreifus que acaba de 
regresar dé su viaje a Icé Estados Unidos, a 
donde á.’tSnf 'Eduardo J.
Norton, "Vice-cónsuL j
Eu el de Francia,a teqdían a lós. visitantes,, 
el cónsul Mr. Loüifi^ntt’^'él pómñá de 
pendiente de dicho consulado.
Eu él Xfiália recibían las TÍaitas o¿n*
francés, pero el alc|We, abrigando injustifi- 
ilSrordenadp a los músicoscados temores, ba  
que no la tocaran.
i. La gente persistía en su deseo por que 
realmente consideraba impropios del gran­
dioso y trascendental hecho que la humani­
dad conmemorara números musicales como 
los couplets de «El niño judío».
Los primeros compases de cada pieza eran̂ .̂ 
acogidos con jnuestras do desagrado cuando ■ 
se apercibía de que su deseo no era satis­
fecho. . r .
Nuestro querido amigo y coiTéligionarió 
don Miguel del Pino Ruiz, que como es sabi­
do, en su anterior etapa edilescá, trabajó mu­
cho y bien para la organización de la Banda 
Municipal, invitó al director a que tocara la 
Marsellesa, dipiéndolo que asumía la respon­
sabilidad de lo que pudiera ocurrir.
Y  los sones del himno de Rouget de Lisie? 
llegaron gratamente a nuestros oidos; El mo-*' 
mentó era en extremo conmovedor; todas lás 
manos batían palmas y de todos los labios 
vpartían vivas atronadores en honor de los' 
pueblos^redimidos del yugo de las hordas in- 
vaseras. •
Los aplausos y vítores duraron largo rato 
pero todo con oi’deii, sin desmanes, cual co­
rresponde a un pueblo que sabe sentir^y pen­
sar.
Desde mía de las ventanas dol edificio en 
que se halla intalado el estabiecimleuto de 
don José Reding, un señor extranjero,iicom-' 
pañado de su familia, lanzaba entiisiastaB 
vivas a los aliados, a Francia, la libertad del 
mundo, España y Málaga.
Fué una nota extremadamente simpática.'
Acto seguido organizóse una imponente 
manifestación, que desde la plaza se dirigió 
al consulado norteamericano, sito en la Ala­
meda de Carlos Haes. ’
Al regreso do este lugar y cuándo la dicha 
manifestación cruzaba por la calle de Caste-̂  
lar, un individuo que figuraba en ella, vien- ’ 
do que eu el balcón déla casa ^habitada por 
la modista madame Duval, ondeaba una ban­
dera francesa, subió al balcón, cogiendo la 
enseña de nuestra vecjna República.
Las aclamaciones se reanudaron‘y con la 
bandera en, vanguardia siguieron ioa mani* 
festautes por las calles de Larios, plaza de la 
Constitución y Granada.
En la mediación de está última ' vía, salie­
ron al pas() de la manifestación varios guar­
dias de Seguridad, la que se disolvió, procu­
rando salvar la bandera el que la llevaba.
Aquellos que únicamente ven el lado ne­
gro de las cosas y presumían que íbamos a 
tener una noche trágica habrán visto lo lejos 
que estaban de la realidad. El pueblo conte­
nido en sus entusiasmos por el. ridiculo di­
que de la neutralidad.a todo trance, deshába 
que llegase la hora de expresar su amor a, 
los que luchaban por el triunfó de lab démoh 
práoiasfi ̂  se p^sénti» unidft
i.;
í
al triunírQ de svis lefritimas aspiraciones, na­
die piensa en alterar el orden.
Agradecimiento
Los cónsules de las naciones aliadas, en 
Málaga, agradecen vivamente, por mediación 
de este diario, a. las personas que con motivo 
de la victoria obtenida por los ejércitos alia­
dos, han ido personalmente a expresan 
que toman parte en el júbilo nacional, de- 
mostránd‘(á»;eon el envío de telegramas, car­
tas, tarjetas y Armas.
Un banquete
Para festejar el triunfo de los aliados un 
grupo-de entusiastas organiza un banquete 
que se celebrará el próximo Domingo, a las 
2 de 1» tarde, en el acrecí ifcado hotel Londres.
Hay gran animación para este simpático 
acto.
Despacho humorístico
AsicOmo en Colonia, el pueblo que pensa­
ba ametrallarla gigantesca, estatua del kai- 
ser/opta-por colocarle una chistera' jr 
una sombrilla con un letrero que dicé 
«jBuen viaje!» aquí en esta tierra malagueña 
donde nunca faltan personas de buen humor 
se ha redactado el siguiente telegrariia diri­
gido a un cronista guerrero que lia «acerta­
do» en todas sus predicciones:
■ «Ármandp Griierra. • '
Crítico militar, «1?I Debate».
Madrid
Grandemente indignados firma armisticio 
Alemania vénoida, rogamos a usted se ponga 
al frente de. invencibles ejércitos alemanes,y 
es seguro triünfó.—Joaquín Cortés, Francis­
co Pastor. Joaquín Ruis, Pedro Ruiz, José Na­
varro, Matías Alúas, Miguel Such. 
12-1M91S.»
La perra
Madrid, í  1-1918
Ú0 parís
Mauííesíación íranco-briíánlca 
El Domingo por la tarde, en la grún 
sala dei Trooadero, se celebró una reu­
nión organizada i-)or el Ministerio de in­
formación británico y la Liga marítima 
francesa.
M. PaiilPersi pronunció, en nombre 
de ésta,, un discurso en el que  ̂dijo: .
«La Liga marítima se felicita de po­
der, en la hora de la victoria y delante 
de la pobiacióji parisiense, quenonio la 
de Londres ha conocido los peligros de 
la guerra, tributar uii pn.bl.ico Homena­
je  a nuestros grandes aliados británi­
cos, amigos sp^'os desde el primer mo­
mento.»
El Papa y Polonia 
En una carta diiigida al arzobispo de 
Yarsovia, el Papa hace votos ardientes 
porque, lo antes posib’ e, Holonia, ha-' 
Hiendo obtenido su plena libertad, reco- 
su puesto en el concierto do los Es­
tados y prosiga su historia de nación 
y pristiana.
Benedicto XV  añade que para dar 
nna prueba especial de benevolencia 
hacia Polonia y al arzobispo de Varso- 
via, éste será u63‘ü¡3rado cardenal en el 
próximo consistorio.
De ios aísactanos loreneses a Wílsotl 
Los delegados de las asociaciones al- 
gacianas-loreneses lian remitido ’á Mr. 
larp, embajador dedos Estados Üní-
d ^ , rogándole qne lo baga llegar al 
presidente Wilson, un libro de oro que 
contiPne reunidas la ^ ^ 'm a s de 70 000 
alsacianoB-ioreneses' J*TOn escrito cuyo 
testo es el que sigue:
«Los alsácianos y loreneses residentes 
en Erahcia> en su nombró y en el de sus 
hermanos sometidos al yugo extranjero, 
se unen en el mismo agradecimiento ha­
cia el presidente Wilson por* su irrtóf- 
vencíon en favor de Alsacia y Lorena 
oprimida, y afirman una vez más su vo­
luntad inconmovible de que vuelvan a 
5h.'ancia sus aniguas provincias».
■^nidas a dicho libro de oro figura 
uno soberbia medalla representando a 
aquéllas, y  una hesmosa acuarela, las 
cuales constituyen, a la vez que un con­
movedor documenta histórico, una ver­
dadera obra de arte.
A l  propio tiempo que el libro de oro, 
el presidente del Comité alsaeiano, Mr. 
Wurtz, consejero de Estado, lia deposi­
tado en manos de Mr. Scharp una carta 
.dirigida al presidente W ikon que, ter̂  ̂
mina así;
«La hora de las decisiones.supremas 
¿ya a sonar en breve.
Alsacia y Lorena tienen puesta en us­
ted sil fe y confianza. ú .
Sabon^que vuestra alta clarividencia 
no se dejará vislumbrar por los espejis­
mos délas inexactitudes de nuestros 
enemigos- ni por sus ofertas dé «auto­
nomía» o «de internalización» de Alsa­
cia y  Lorena.
Los alsacianos-loréñeses lió quieren 
ni una cosa ni otra.
Después de medio siglo dp cautiverio 
y  del abominable yiigo alemán, se con­
sideran con derecho dé proclamar que 
siguen siendo los mismos».
Dfi El Havre
Keofganíaadéti
Los ministros belgas se han reunido 
estos últimos días en Bruias, bajo la 
presidencia del rey Alberto, para ócu- 
pars« do la reorganización délas regio­
nes libertadas.
De Jassy
Cambio oiiuisíerial én Rumania
Cómo ya telegrafié, él Gabinete 
Marghiloman Iiá presentado la dimi­
sión, encargando ol rey al genéralCoan- 
da que foipne el nuevo. Ministerio.
La designación del general Coandá 
indica un Cambio completo en la orien­
tación de ia política rumana.
E l general Coancla, casado con una 
francesa, hizo parte de su educación ge-' 
ral en Eran cí a, en la es cuela de artille­
ría de-Fontaineblau. H ásido inspector 
general del ejóreitq rumano y desdo la 
entrada de Bumanía ep la guerra iuó  
nombrado representante del Estado Ma- 
. yor rumano en el gran cuartel ruso.
Con motivo del cambio de Ministerio, 
tuvieron lugar imponentes manifesta­
ciones, formadas principalmente por 
delegaciones de rumanos de, la d;ransil- 
yanift y  Bukoyinaj f  a/»-





cío rc^l y ías Iegaciom^.,i 
mando su agradecimienió k 
por el apoyo prestado a las aspi' 





«Los periódicos financieros alemanes 
y con ellos la «Gaceta de Francfort» no 
ocultan que el derrumbamiento de 
Austria-Hungría es un desastre finan­
ciero para el imperio alemán.
La «G aceta de Francfort» calcula que 
ilos créditos de guerra concedidos por 
Alemania a sus aliados asciepdeii a cer­
ca de 500.000.000 de fnúicos. .
: La orden oficialmentó dada a loa gran­
des banqueros del imperio era de sus-, 
cribir ampliamente los empróatitoa de 
guerra austro-lnirigaT'os bajo la garan­
tía dei Gobierno alemán.»
De Oinebra
Baja del cambio
Solamente en lá sesión de la Bolsa 
del nu6V6.de Xoviémbre los, marcos han 
bajado nueve puntos, quedándose a 60,
Ho hay Que dejar para mañana 
 ̂ lo que puede hacerse en el día
Defecto muy corriente es él dejar pa­
ra mañana la ejecución deñlg,una cosa 
urgente: défeoto aún más  ̂ particular­
mente común cuando se trata de las 
precauciones convenientes, para la,con­
servación de la salud. .Es sorprendente 
el grandísimo número ,de persona^ que 
llegan a caer eíi realidad enfermas por 
no tomar a tiempo álgxfnas pfécancionés 
elementales.
En efecto, con harta frecuencia des­
cuidamos algunas indisposiciones, poco 
graves en sí mismas, pero que son 
anunciadoras do casi todas las enferme­
dades. Esas indisposiciones, tales como 
los dolores de estómago, dolores, de ca-í 
beza, lasitud^geñeral, insomnios, reve­
lan una debilitación lúás o menos consi­
derable, de las fuerzas nerviosas, uná 
disminución dé la riqúéza de la sañp’e 
y, como resultado, el desMlefeimiéiito, 
la debilidad del organismo entero. _ 
Cuando algunas-de estas indisposicio­
nes se declaran y persisteny aunque sea 
poco, al momento, y no dejándolo para 
más tarde, hay que tomar las , Píldoras 
Pink, las cuales al reconstituir la san­
gre, al tonificar el sistema nervioso y 
estimular el Organismo fatigado, evita­
rán las posibles complicaciones y resta­
blecerán en breve el equilibrio compro­
metido. Y  aun se evitarían muy bi,en 
muchas de esas indisposiciones si se to­
mara la costumbre de practicar regular- 
mente—y íle modo especial en Jos cam-r 
■bips dé estaciones—una cura, do Püdo- 
yasPink. Este es, en efecto, el modo 
más sencillo de mantener la riqueza de 
da sangr-e y el buen éstado del sistema 
mervioso.
Las Píldoras Pink se .hallan de venta 
pn todas las farmacias, al precio de 
A pesetas la caja, 21 pesetas las seis ca­
jas. Las cajas venclidas en España de­
ben llevar oxteriotinénte, una etiqueta 
indicando que contienen un prospecto 
en lengua española: de no.tener esta eti­
queta conviene no aceptard as.
l■MaasKM̂̂ a«am̂m(a'S.1oanm̂ar^^ '
Orden del día para la sesión próxiina:
, Asunlos de oficio
Hopetloión de I-A votación para el cargo de 
primer Toniente de Alcalde.
Oficio de don Rafael García Cabrera, rela­
cionado con las oposiciones en que ha toma­
do parte.
Certificación de Secretaría, referente a las 
oposiciones para cubrir las plazas vacantes 
en el Laboratorio Municipal.
Ofició de Contadnh'a, relacionado con el 
contratista del servicio de cplocacióu de si*
; lias en los paseos públicos. '
Nombramientos de miisicos de î t Banda 
^Municipal.
: Expediente de Concurso, para contratar el 
riesgo que pueda ocurrir á los obreros y 
bomberos municipales.
Idem para la provisión eia concurso de una 
plaza de rhatrona supernumeraria, de la Be- 
neficen oia Municipal. ' ,
Nota de jas obras ejecutadáS por adminis* 
tráción en lá semana dje 0 al 9 del actnal.
Proyecto de urbaniz.ación dé las calles pró- 
;ximas ala nueva Casa Oapitular.
Asuntos quedados sobré la mesa:
’ Yacanté dé escribiente del Negociado de 
¡Higiene', Sanidad y Estadística^
■ Expediente relacionádo coú ia parada de 
oarruájeá de la Plaza de la Constitución.
Pesólüción del Gobierno civil de esta pro­
vincia, en recurso interpuesto por don Mi­
guel Alba, maestro de la prisión provincial,
■ sobre indemnización por casa, r
Cuenta de Caja correspondiente al ejerci­
cio de í 917.
Oficio del señor alcalde '̂ relacionado con 
los obreros aecidant^dós én el trabajo, Fran­
cisco Ortega y Bafael Kodrigiiéz.- 
Norubraniiento interinó hecho por el señor 
alcalde, de Inspector Sanitario, a favor de 
; don Éhrique Ilobles Pníz.
Oficio de don José M * Gppel, renuncian­
do el cargo <íe vocal de un Ti'ibunnl de Opo*
: sioión.es.i, . '' '. '
Bólic|tud ‘de varias, maestras '̂que figpfan 
en el escalafón da jas do secci<5n, folacíóúada 
con la provisión dé'una' eacip'itíj* rminicipal.
Idom djc (Iqu .losé M.**' Sáiiphez, rojbfente a 
un soCÓrfo fiiA. ’ .
I(lem do <b>ña Angola Alotiso CMl, maestra 
do primor»; oasóñíutaa., Inieresando se le con­
fiera, lina.éficuela. , -
Idem de don Joaquín l)id gado, relación a 
da c.u'm op,,osi,ciones a practieantes.. '
Idem de dop Carlos Olayton, reférente ú 
las obras de asfaltado.
Iiifprm.es dj6 las Comisiones de Hacienda 
y de Snbvencionés y Gracias, en asunto reíé- 
rente a la viuda y huérfano del empleadó., 
que fpé do esta (jprporaqión, don Gregorio 
Rico. , ;
Idem de lade, ArbifrioSj.en réolani ación es. 
deducidas contra Ingnilinato. por don R<a- 
món Navárréte y don José Moreno Oasta- 
ñeda.
Moción del señor Tejiente dp alo§ü,det d^
Antonio Gómea dg laJB.H-'cena} aobyeí.ioft 98";
ISféróoles 13 da NyiWb
U
Idesn dsl mieiné'^ñor, rJp^onai 
carriiajéo de alquiler. .
Idem’del mismo.áéñór, so ^ ;. medidas sa-
. -'Y
í Dtros^i^,9¿^entes dé.:;f̂ ;̂ U‘í^iorM  o,dé' 
carácter urgente, recibidos después do.for­
mada esta orden del día.  ̂ c ;
Solicitudes \¿J
De don Francisco Polonio, doña Asunción 
Sánchez y doña Manuela Prados, reeiaTna«,dé; . 
por arbitrios.
Be don José Ponce de León, pldiendá' úna 
subvención para el Ateneo Popular. , .
/ De doña Antonia Palomeque, interestndo 
Se le inscriba en los, padi’ones de vecinos de 
ésta ciudad., ■ , ' .
Bel maestro ; de sección don Aurelio Ga- 
dea, solicitando que el sueldo que disífuta 
se 1,6 conceda como gratificación. . • , , ¡
De don Antonio Quintana Serrano, inte­
resando la instalación de un farol en la caller 
de los Poáiigos. , . '
De don Adolfo Lapeira, sobre urbanizapjón 
de unos' terrenos en que ha edificado, entre 
el Asilo de las Hermanitas de los Pobres y la 
Harinera «San Simón». '.f , "
, Del Agente Oomerojal de «El Sol»,; nefe- 
rente a información relacionada con esta qiu- 
dad.'■ - ■; 'ó V .
Del empleado don Antonio Abad Manjóp, 
interesando algún auxilio pecuniario. (
Informes de comisiones j ,
Dé la de Aguas, en doinqnicación de la Cá­
mara de la Propiedadr réíéreivte a las de To-i 
;rremolinos. '■ ■, '  ̂ ;•»
:Delade Personal, en asunto relacionado' 
epu la inspección de carnes de la barriada 
del Palo. ,
Déla Junta Lócal de'Primera En Séñ'anza. 
sobre elblanqueo de casas-escuelas.
'D e la misma, eu asunto: relacionado con la 
creación de una biblioteca municipal circu­
lante.: ' , .
. De la de Policía Urbana, sobre adquisición 
de raedaDas, para bicicletas,- coches de alqui- 
lar 5’-oan’os.
Dé lamisma, en expedientes sobra apertu­
ra de es(tableoimientos:indiiistriaies.
De la de Subvenciones y Gracias y Hacien­
da, en instancia de doña Ana Moreno, pidien­
do un socorro, fíjp.
De la de Hacienda, en moción de varioa 
señores cppoejáles, relacionada con el Direc­
tor del Parque Sanitario.
Mociones
Del señor concejal don Emilio Baeaa; so­
bra festejos de invierno.
En el Gobierno civil
• Dice el iSobernador
El señor Sáns Buigas telegrafió ayer nue­
vamente al ministro de la Gobernación, in­
sistiendo en la renuncia qu© tiene presenta­
da del cargo de Gobernador civil do esta 
provincia y reiterándole el ruego de que le 
indique a quién hace entrega del mismo. '''
Di;]'O' que habla devuelto 'aprobada al 
Ayuntamiento la transferencia de crédito 
cuyo expedienté le llevó anteayer el alcalde.
¡degún los datos recibidos últimamente/ 
respecto al estado de la salud piiblica en ia 
provincia, persiste la tendencia a mejorar, 
pudiendo considerarse como terminada la 
epidemia en muchos pueblos.
En Tolex quedan 53 atacados; en Toba 
ha ocurrido un oaso de viruelas; en Jubri- 
que registróle una defunción: en Nerja que­
dan 38 enfermos e igual número pn el Valle 
de Abdalajís.
En Alpandeire ha habido 4 defunciones;; 1 
en Moclinejo; 1 en Salares; 2 eii Vélez-Má.ja- 
. ga y 2 en Estepona, donde decrece la enfer­
medad.
Ha regresado de Gartajima el médica don 
Angel Gómez, quien manifiesta que la sffcua- 
oión sanitaria de dicho pueblo es satisíácto- 
■ria. .
El capitán de la guardia civil do Antqque- 
ra participa qpe cunde el disgusto entre ios 
obreros del campo, por hallarse trabajando 
los procedentes de otros pueblqsv t
En la fábrica Azucarera aptqquerapa oq«f. 
tinua el paro. ' >
M u lla i “F 'r * a g tia « jT ig lé !9i 
O o l í  «  A  ntr>a e l  t a s  
S E R V IC IO  A  D O ffiC I L I O
ALFREDO RODRIGUEZ
Alameda 28 Teléfono nám. 174
Dspésito; Conde de Arasda 10 y 12
(antes jabonero)
■MMMMiniMlWlllilllll̂ ^
I*ar*a  in d .x is tr 'la s
Se arriendan spbrc 100 caballos; fie .fuerza 
: eléctrifca, eri lá estación de «fias Mellizas» 
entre Alora y el Chorro.
Y se venden o arriendan una hacienda con 
prepíoso líOtel de ftíjo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Ahá», con 
; sérvitios de íííz électrícá; a^fiáspotables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños  ̂con boni­
to jardín y vistas magníficas, i '
Tkíífe aparté casa de labor y cochera míe-' 
va. independientes.''
■ Y un solar silitádo en la calle Martínez 
f Campos y Muelle de Hejrediá, con 930 méíroa 
'cuadrados.
Para i0for%éHi es ĉritorî  don Julián 
; Sáenz, Calle Madre de Dios, número 2.
((El Llavero»
Fernando Rodrigues
í Sáítit OS,, 14, M ála ga
' Cocinas y Herramientas de todas clases.
Para favérecer al público con precios muy 
‘ ventajosos, se venden Lotés de Batería d 
cocina.dé pesetas 2-40 a 8, 8‘75, 4‘ñO, 5‘50 
: I0‘25, 7,p, ^ 9 0  y 12‘75, en adelante has- 
. ta.6Q , ,,
; Se Éatíe m  bonito regajo a todo oliente qu e
rTbísr- ESPM
Dt ^ j)E ABONOS, Í>K P3t()DUC5TOS OS
Gn¡jpi^áí\^ial enteri^nenfe desembolsado:
PARA SUS COMPRAS DE Sl)PEKP0SFATO3, BXUA LA MARCA
■QUE fifsiLA MEJOR
Fábricas modelos en VALEI'ICIA, ALICANTE, SEVILLA y, W^iAGA
Capacidad de producción ammlr 2bO.OOO.OÜ;) de kilogramos de su per fosfatos. 
Comprad de preferencia el .Superfosíaío especia! de Í6[18 ®Io de la Unit5n Española
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18|20 h,
SERVICIOS COMERCIALES E IÑPORME: ALCALA, 73.—MADRID 
APARTADO POSTAL 690 TELEFONO S. l.JéS
“ Carrillo. y Compañía -
GR'AN:iVD A ' .j " í ’'
Abone» y primeras materias
Superfosfaío de cai i8|20 páre la próxima sieoibra, con garaníía de riqueza 
X > e p ó s i t o  e n  A lálatga*. O a l l o  d e  O n a n t e l e f ? ,  n  A m e r o  S í3  
Para informes: y precios, dirigirse a,-la Dirección; ,
A L B Ó N D I G A ,  1 2  V ' 1 3  . —  G R A N A D A ,
Aviso de la CQnipañía , ,
La Compañía de! Gas poné' eii'^ii 
to de ios señares propietarios q
en cuyos pisos se eíicuentreá-’í
‘4 aa tuberías propiedad de dicha ‘ 
no se dejen sorprender por iá Vik 
sonas Rgenas. a la Empresa 
texto de decir qne son opetarfos'lli 
ma, se presentan a descontar y irétilé 
y material de instalaciones de 
así lo lKigaU5.se lea,deberá 
rrespondíeiite nutorizctdén ¿le la;?i 
para po(ler uieníiíicas* su personeHdéd'i/ 
openarios de lá misinai--LA DlRHCCií'
LA METALÚRGICA S. A.—MALAGA
Cénátrticciones metálica .̂ Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó­
sitos pataaceites. Material fijo y móvil pára ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de broncea y de hierro en piezas hasta 5.0G0 kilogramos de peso. Talk r̂ mecáinico para toda 
clase de trabajos. Torttfllería con tuercas y tuercas ,en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—'Fábrica, Paseos los rilos, 2a.~E'^- 
erttorio, Marchante, 1, ' ^
o o m p r »  lxÍeTric?a ft in d ia o ^  v l e i o
EL CANDADO
A lix jaoéiiL  <ie F e r i r e i t e r la  a l  por* r n a y o i -  y  mexiQTr
,/ J U L I O  G O ü x !
Calle Juan Gdmez García (antes Especería) y Marchante 
Extenso aaríldo en Batería de cocina, ííerramlenías, chapas ae hierro y zinc, h£.*Taje» para sdhl 
CÍ0S5 etct etc.
EUXIR ESTOMACAL
¿ 0  S a iss  d e  C ip r io s  I S T O M A L I X )
Es recetado por los médicos de fas ebcü partes leí límndo porque toni­
fica, ay uda á las digestiones y abre^i a|»etito, curando isa míuestias dei
ESTOeiñeo t
IHTESTIMOS
ef dofor d$ estómago, la dispepsia, las acedías, vémjfos, inapetema, 
diarreas en fíiiioB y adultos que, ¿ veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera dsí estómago, etc, Bs aatisépíico.
Os venta en Iss principales fármaoías dal nuindo y ep Serrano, 30, f/iAÜHIO, 
desda donde se ramiten folieíos á quien ios pida,
er>wrM«*ibiAH>tw*'4.«wihMiw
Ceméttts portUnd Meíat
M A B O A S
í i ) EXTRA
B A P IiX )E L  OSO,, )
Para pedidos: Sociedad'Financtera y Minera, Carlos Haes^ 
Teléfono, 526 y en todos los almacenes de materiales y ferreterías-
DEPÓSITO: En la P la ía  del Teatro
JO Y E R IA  Y  P L A T E R IA
Plaza de ía ConsUtácíón, fiám. L—Parqnés de la Paniega, núms. l y I,- MÁLAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta casa>,a<;̂ uí en Málaga, constTúyc en 
platino, oro de 18 qtiiiatbs y plata, toda clase dé joyas,, desde lá más sencilla'hasta la 
de confecclón más esmerada y exquisita.  ̂  ̂ .
Esta casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de ios trabajoséüe liace.
Esta Gasa ofrece, ventajosamente paña ios compradores, las mejores marcas 
I íen el Ramo de Relojería, garantizando toda corapostqra, por dificilfes que sean, en 
, relojes de MARCA, repeticiones,, cronómetros y cronógrafos. >
Joyaría d« J ÍU H lLL0 H E ü iM O S
; .'.'i i-’v te’ . -'-te '
Marqués de íi» Paniega, 1 y 3. —- Plaza dé k  ConslUaclón, I 




A lt X t l t a iE r t lK  i r  JP A ^ríO U A I^
iwicMáró«iiTiainpaiirii*if,iy'ii iwi
lAmacén al por máy;)í  ̂ y jRenor de ferroferfa
íBaYita M a ir ia j  l iú r n . 1
. Batería de cocina, herramientas, acerp.s, chapas de ainc y latón, alambres  ̂estaño, hoja- 
^.torpilléríq» clavazón, cementos, etc,'etc. ' ♦'
......
AN TONIO VISEDO Molina Lario, R tó U Q i
■ ,, , ' ESTABLBCíMmi'ITO DE MATERIAL ELÉCTRICO , , , '
■ 1̂̂  ̂más barato vendo tpdos los .artícalos concernientes a ía
áa luz eléctrica, timbras, teléfonos, pararrayos y maquiitariaieji general. actkMlfc 
casa, seguros de obtener iin 50 por 100 4e heneficio.-rRepáracián idfe ín t̂álacÍQfteíf '
m- i w m n E m k m r n ñ
£i()}i Li'oueíi, — Málayp ‘
Oo«vvhero8.-“-Hxportadoros do Viáiíi 
Fabricantes de aguardientes y licores.'-Li, 
Mosséatc'l, y Seco—Gran vino"
Bsh Clemenic, . ^
Alcoholes ai por m.nyor para imfuisjl 
automóviles. ' ;'





Luna llena qi 18 a las 7-33 
y A, k:Jd í) 41. Póneso 17-22 
/ :
1 3
Hamari a. 40.—Miércoles 
í-tentos do hoy.—San Ks'tanisiao. 
ríanto'̂  de inafiana.— Jusafat. 
JubileopavA hoy.—;P i el Sagrario. 





Observaciones: tomadas a las ochoi 
ma.ñana de ayer, en la estación metecfrijr 
ca de e.síe InstituíQ.
Aliara barométrica reducida h O 762, 
Máxima del día anterior; 20,0,
Mínima del mismo dra/lb,8;
Termómetro seco, 17,8. ' .i
ídem hiitnedo, 15,4. ' '
Dirección del viento, E.' ' 1
Anemómeíro.—K. in. en 24 horas, ITctel 
Estado del cielo, cubierto. teíí
Idem del niari, marejadil!a.
Fvüporaéifin ni|rti., 2,0.
Lluvia en mim., 0‘0.
i
E l
CENTíjQ AV45QSÍVA*, W 00|
,:NQTl!
- En- la secrataría del AyLintamlentp|l 
Oilmpillos sclrfila expuesto h1 públjeOj^ll 
drón de la riquez.i ritefíca para el 
año de 1919. • . í. "‘ Ŝ\
JE.o el de Fuente í^iadra,. la matríoulí;?* 
subsidio industrial, ''
En Morqejaqutí los repartimientos terrijí; 
ríales por rú"tioa y prbana, ' i),|i
Fj] jnnz do iuatruv'cíón de Alora v'ita aMuh'r 
Roj is Dolí ¡do, prn . nado por estala.
El d<r'igiiíd clase do" Vélez-Malagfa 
Fernández Afid,!onado, procosada por burtá'l
V ' ' ' 1: ':á'' '.ív.Vq:íí'i ̂ ' -'i.-te '
Rn ol negocindo cfurasponditrute de este'§ 
Gobierno f‘¡-, i! en jco! Id eren ayer loa partea 
de accidentes dol trídiajo se tridos por loa 
(>brei50-t órgUiTínté”.:  ̂ • '
Francisco Rarníraz E-M, Bdn'ardo Cama'- 
cho Benítr",, Air<<nSo'Godoy Rodríguez, 
OnadradoGil, IHiirUpiB Pi'rez Agullera,Aút(>| 
nio ílevidúnzoGall.'truí)) dlsé Cróspo MefJl̂ * 
do, .losó Ronda Bueno, J'VanoiscO'.F t̂í̂  
Bustos, Juan Marín .Rubio; Simón 
Navas, Antonio Gíli Petéz, Angel'Llórq 
piel, Jorge García Pozó, Juan Caitopañ ;̂ 
tier, Migue] Oúadrado García, 
gón Jiménez, Maidano Maitín López,Iv 
cisco Jiménez; González/ jQSé)Jin0né; 
vez, Antonio Tamavo Ferná'udez,'
Calvo. Muñoz,: Mann^l Luria Busti 
Bartolomé González Vega. r a
' . En el vapor correo llegaron ' ay’ef; ..,,
lia los viajeros siguientes: '
Don Emilio: Peláéz tíodriguezyúWíl 
Marmol Martín, don Pedio'Menajuidi 
MilaúSFahrijás,don I''VautíiScó'-’’Í̂ íé' 
Jttan Quilos, don Fernando''Eslje 
Adolfo vVald, don Vicente Gisbérl
don Luis de Portee Blanco y 
qiiet. m
Dejad de admmPtrar Aceite iáíót 
bacalao, que los eníornios y iejü.niJhj 
ven siempre con repugnancia 
ga porque no, lo digieren. Reejpp® 
el VINO DE GlRAED,.qnese-aíif 
todas 1.HS buenas faiYnacias;-agradát 
ladar, más aotivo, facilita in 
los huesos en los niños do £}reeinú©t|î '¡é 
oado, estimula el apeUto, activa h ^
8Í9. rCl mejor tónico psra las fconvalô 'aT 
en la anemia, en la tuberanlOsis, e]iji¿
matismos. Eisíjase la marea, A,
 ̂ ¿Jura el ©atómágOí. í. l̂e ît\0S el 
Estomacal de Baí'z do OíirióS.
Secoinprsn barríle?( usados dfi dos, 
media aiToba. ^
En esta Administración inforraarátii' J




M iércoles 13 dé Noviembre de I9 l8
S l m i M l i f E a
^ .,O V IN G IA 3 |
' Júbilo \
i^iTr'Beiu a rádescripti ble-, j ábí i lo con 
la uoticia relativa a la euspensión 
¡jpiarra europea. ■
 ̂ ■ Huelga
'iz.n-Sigue" clausurada k  ñibrica de ta-
ii^arldad con taR cjgái:reras liolgáriín: 
^'ádas-ob?eijús deJp9 ^epósilos de ta]jar
íúiii(iiciaf5o' que otros- gremios se'^deckra- 
ikíbiiin ért liuslga. ■ i; '! ' \ \
ilk  -í-^írá regresado a Oórdoba la cornil 
Íi|i;?íd yniiera obispo. •.
f''- ' ■ 0 € -^ te í§as  . ■
illa. --• Permarmce -sío solucionar, la 
;a de nietaí iirgipos  ̂ra uolid de íos cu alea ' 
&an,:-p,agár¡doIeá .e] vi
Del gandas cigarreráL’ ■
■ J ú ^ i l O v d . ;  ' -
íavida.-r-íil Dpraingdpélobrarás© un fes* J 
do los baudeidlleroaSeyái^^
.. : j
;-afí(u!(jnadb Cauedo y b'idco novilTéros, • 
|̂párgává'u de. «̂ ©spachar '
i^erillearáu matadores de toros»!
M A D R ID
l í f :
, MadridTl2'9l8.^
fa ls a  í 3 M adrid
1̂ ,'áei ĵ SKCü'-dtSpáóol'A '
' ’ • • * • • «.
.....
por 100 - .
4;por l o o . . :
pÜ M- A'merióano.
' , d'0-áSSpafta . . . 
||i.';0ófepai}.ía Á, líabacos,' 
l|;,;Bopiedad Azucarera . 
fd7;.;d''-Fbeferente3d' ; '. 
.’ód''.;.: .'Órditmriae . . . 
Áiiucarerá.' . , . .. 
Sol,.Rió ,de Já, l̂atá> 
'énf»rál lií'eisii cáb o , ' . .
' üéMle /  ' O . - » 
'Ípa,fipl de CMlé . : • 
pliepkvío.i por:ÍO() . »
»■ ,5 poí-100 .
JlMorte de i&pafííV'. . . 
m . Z . y A  . ■. ' .  V. •
Mddvo; ■. . ;
porlOG. *.
m









































ticas qtje pudiera^tener la sesión que se ce­
lebrará hoy en el Congreso, dioeso que el 
Gobierno aplazó tratar en el Oonstdo do ayer, 
de la provisióxi do altos cargos.
Los r0(|süííaiistas . >
Aeegib’ase gud ebDoinirigo próximo los 
regionalistas ce'lebraráiv.en Barcelona mi im­
portante .acto político. ■
. Férmiífa ■
' Al GTonsejo de anoche llevó Alba ultimada 
la fórmula con objeto do implantar el inievo 
año ecouómióo; ,que ooiuen.28i:,á el prl mero de
Abril.' ■ . ; ■ . " ■
„ r C¡q,n¡,eeto..n3.ot iproyqe.tO/ gue ■ leyera
Besada se rétirará., ppr ser este eí rósul'fcadô - 
de la transacción.de los ministros de las dis­
tintas prbbedeh coks'jpQli tieaS,:-.̂ ::'R̂  
terminado aún la gb.errá. J ■< ;''< k,' '
E1 presupuést-o que Imú. Albá.será radica  ̂
lísimo. ■ ; ■ '-I-
El rnarqités de AIll̂ cenn̂ B;•■d6spg.abó,oô  
el,rey estepsamíNrte, na-pú-iiondoj' por esíe.p 
motivo, &,sistír át ininisteno -de 
donde tenia citadps a Iqs periodlstá’s .' '
El aübseeretaríú.íos reojbió, 'en. su defecto, 
comunicándoles ®Í Presidente se halla­
ba muy atareacíó,
Tani bié a íes úseg iirÓ ̂ q li e' h o habíá ai4i gú̂ -
nanoticia.interesaute. .- . ..v ,.
,:R0man;aiitag
El conde déRomanones contiíiúa en cama. 
A medió día lo visitó el doctor Marañ¿h', 
diciendo quej^eijaúdo kenp en tté3.,días, rvp 
podría sal ir de sÚ domicilio'. , . ' . . ...¡
E('rey de .l^lgíca .-y ef pw'tíoipe.. Alejan,
de S|rtda telegirá(íáreú;áí- rey e:¿.|jr'ésáu|d| 
la lUĵ S’oy. gikti'tti.-l ,p’ór;'ía's ; g,estÍQn-eé qu<ii;|l|j,.-r;;v
i isapk: enili 







or B u reí i. li a,, m an i í estad q qt! ó fu era 
recto dop.utonqipia nuiyai^.’taria'y del- 
diera caienta ál Consejodc miiiistros,;: 
bcri;te n.lcl'o ..tíCjupo de texamiüar'díver-! 
ó p a r a  ía púycu.ariza ií.iieiailas. por 
íitóóesGrcs. ",rg.- ■' !, (
ana comenzaik -.a i’evi$e:r Jas asantos- 
fl dejiartanlénto, especialmsi^te lo que; 
'ijeraalpresupuesto, . , , . , ; í ' 
estamos—áñadió—cu. circtinStaúcías da: 
yisa'r programíis, pnes .lá verdadera la- 
i îetenlq.l radioa.hój’; en ei depaftamen-' 
.ácienda, al qú© deben ir todas las no-!
es-’de los demás niiii.iéteriós, A ' 
;b.,él señor iourell .que;,:sé,.: ocupara..ayer' 
ibramicnto de pei-sonal, en el qué es-; 
miry.pooai^vanantéis.
^■■';^->'";PrécáücSoaa^ " !■
^lO.oja comen saron^' ádoptársó grah- 
iaucioueSkiailókali’i^'edorea del Con-': 
retenes de fuerzas dej: 
" ^  ^ú bl.ministeríd^.iaiGo^erua-i
EJíaS0rácí%''^ í
y W ¡: lí S’¡. • ■'- } ■ 5 -ó'' ‘>r
Iqtiqg de Alhucemas dedfcó k.;mañá-t 
dos delesry reprfeseift&uteís^dej 




i v í ' " ' ' m . ' i m v . ' I
tJ’abajosdebseñcr'®ajl3k[
brqti reSH.rltádó- sktísíact.órió, ptiesj 
taiMív%,epqkdíckti6'Sf.‘;̂ b’bíéñi
están .diispueetos a trausigi'r- 
ótílá,‘-por tíslimar que s.i:i acep-f 
recoñ’Ofié'r á l■ -'quév'o Gof̂ ĵ  
permauéúeiadófííi iti vai 
'■ ' ■ ■ - ■ .  ; 
eo rti eutád’óf-^ jkd;íMiSjj -f 
;|j^óeló 'pojífrico, que contribuye, 
.iejEpeotac t^n.. e. despierta 1 aj 
so.' , , ' », í-
ií!:-;
Confírmase qw:»- bau dimítido los'embaja- 
dóres de Ixlemania y'.áustria,
'■ l.a'^^;0aí?8ta5,',', .
El díai'io ó'fíifiai de hoy publica ló;sigiiie.n“ 
to: ' ■' ,1 ■; ’ y;',.
AdrnitÍon4,o, i.g'diuiisió qiie presenta'él 
Preaideul.^vdtibCjúsko de instrucción 
blica, séitór^Góun:'.z;;Baqueri). ' . V '
Nombrando prqkidecitq:.'’du ht ÓüruísiÓn 
permanebtéj.a dór^^Eduardó ViTmerítiv : 
Admítícndq k  d,irúisi6n al iXiálegado re­
gió de priruora'ónseñanzaj don Miguel Aye- 
]\ f [ //y ::;, d-,.'
■ Nombi|xTi(Rypaiy. suytitrdGtíi’aa Ismael
Cal vó,M4d,,roño.''''''1 ' ■■" ’ , ' ; ■ v:y:'
ÚSmÚB£SÚ
Da principióla sesión a las cuatro y,quáf. 
renta y oinco minutos, presidiendo el seSpE 
. 'V il la u n e v a .. .. ■'''/'■''ó.
La cámara presenta un aspecto impousut^ ' 
•'.Todas las tribunas,.ipclusvoladiplomátic^ , 
están abarrotadas c].üb.'? poetado res.
■ En el banco azul tomíui asimato to.uóS'̂ bs': 
ministros, exceptó Roiúanones.
Antes de ocupar sus puestos, suben tcdos,' 
a k  mesa j>residenciul, para s.ul.udar,a' 
nuQva. : ' . i
' -'No hay la m'en'or prcíasta.; ... .v,,;,y
Habla Alhucéniás
Én med io dé un-' silencio 'éópri3cral|.'¡;:iptí ,̂ 
ñor' García Prieto explica el proceso dé
.... .iy:
.■1Íóipaitoi)é̂ Íqka-aun:.;Sé̂  ,;Slk|d0byj
do. carnk, /'dice;, qÚe-̂ 1̂  ka aij|órizj^ 
iukor qb)á.s,tár
ai sus ]p'ák'br|í{,
 el oojn píete á#ntitulento>
ira qtié 
aü ad ê y-r ésípec:' m ept ó “  eé-̂ íí ii  tq^j^ppimá;q i a-’
: ciónkl, áo ' basará en' k;Í'Otié>ikciqdê dd-Â  ̂
'las en 1'9Ó2. , , .n : ..y .F'
' ■';,,:Yaxúa3‘yd0feLfA,bî ^̂  hora!̂ .
' .Pide.,,f|.,,.eoipupí30̂ ,̂,ík ■ tolos para,^q^éste 
, Gobierno gea^a yoz deiE'̂ p|i.íla) qtt-ó;1,,l̂ :t!e .a, 
todas p'ártî k '
■■ I I I W I ’ ''®®
.enea■:Sfíg'.uidfomrt.é:.fp.',,l© dos propc
otrainoidentales, una del señq-r 
'.déf.éeñorGonzález Hoij|oífóád;,';:.y,̂ jÍ;ó
■ Sé pide en Íá'prim'erül>^|iq 'k : ^ ííÍí̂ |í c:í- 
pre$e no ser iudiferenfté al ,'iii]fineip|<») de 
'■'íá' pak, cuaqdé ei''t ¡̂^i%..dtí de
,.1̂  deí^bex^ciá; que 
ál'.ea él porvenir de Elpáña,
ónis-
• deiíbrtarkimente alasMmaraMé.-dkho3
: I La. .otra proposicióii es de loaTamSTf 
tas, aparecieudp cómo prinj.ér fírniáiite -el Sñ 
ñor -González Eoiitoria.' ' "v. ■, - •" '
Deiitré de Ijréyes días léfirá el' sqñqr Alba 
algmíósproyectoá-eqóiióüiicDS,: ■ 'V''
Paréc :̂qU0;kó„.proppjvo cpmbatiir ÍÓS;dafci-, 
fundios, |!G!loea.nd'dá lók éplonoe eti eondícíb-; 
nes de'liégárk séy propktíirio las iiérras 
que cultiyexi,, y . j i ! y : ... , ,vi
, Además pástigícrá severament'-fk^" iné±ac-
titudéérespecto ái/liqnidó'i:dqk)iiible. ’
lííia Iñform aciéo- • v  .k'
; En íaemib^adp,,d0r|l^ so hgkqílitado;! 
hoy EjBÍgnfépto, riqt̂  y ' y i
«Difei'entes pói’iódicos de ayer taxr-dé, y es- ' 
ta mpíiátm pubhy^n un:?,, noticia rqcxbidá; de • 
Irun, áíirmandó 1 í'ti'subQrdinácíÓít de 'ana i 
parto deí ejé'rc'do ÍVa'i'.có.si ; . ■  ̂ , ’
Esa inexacta iioí-icia, de origem que tío 'es ; 
dudoso,,obedece4 x>oa maniobra de última: 
horaj que ]u embajada francesa.sé c,Qmi>Íace 
en despreciar», , ¡
Dleíia noticia k  -publica «'Él Ejercí té Ea- 
pafioÍy:y^íareprodij^b«EfD ’ ' ;
repíálicanog ;
P;apá.,llegarQíx a MadrltUo.ftiaeñoi- 
liíiín'er de los Eíós, EJ-miliano Igle><' 
::qt;ros cai-ápterizados repu blica- 
|a Ásamble ,se cele- 
^ i 'é n  el-Ateqoe*. , . ■ ■
Í8í!r0tb;
piib de Ha“
' l̂í̂ zán'dó íi presentar en laé.Górtes 
l̂ ctq& 'de k y  .solme la apimbaciónj
,\y:i éétaoión
: ks ■̂ cámaras del;' Gx)-
expéctaĉ ^̂
preouuciópes de todp, 'gó'»'
IIlí|̂ ;̂ |¡;iê A'®5tkcipno élypublii 
.i^ó;téá déiyGaagyesqj-ypKédi-i 
Mñ ;í)0r la ;^oíi¿ia, ’j ' '1
^íc|k^rá’ kdás .
tiel debata político pkr«' eac- 
; ios, f fe'publTcáTi'éá y ,otíé '̂jllif
| iía z a m íb tr t# -^ ^ ^
m
,, pomienza. k  sesión a ksdos y cqarenta 
y cinco, pi-esidiendo el .señoikb-oizard.
yk Éxpíícacldn de la ciisís.
A a s  :e^lica;él proceso déla crisía:
. y la ibrma en que se resqlvió.,
’ Có'inéídfeido tódóé en " la heoesíikd 
cqnjstituir.un Gobierno de ni cor ¡i tico, llamó' 
ei réy'a: lóa prqhombr'cs Ij ■ »>ra]es, y éstos di~l 
jeyox^a don Álíobso que García Priego débia, 
gobernar, por serqbieu conî ába con láayorl 
número de señadorés y t! ¡p'utadb'8. ■ ' , ,t;
Nx'Qtosta Allulcemas de qué alguien .snpo -̂, 
ĝ , queésto Qcbierné ea iVi'terinó, pnea’ tiene 
'gíankmpéñé'éíékér útil a k ' 'patria,, cOn eb 
■ ápbyo.;dél párláraenlOi , j
Hay qué formar üivpresupuestode|iíiifivo, 
,:„y esta obra no, puéde lie varía a cabo .um Go-; 
.bierno.ininsitoj io.. ■ .
En riu estro' prpgnqualignran di verso.?, pro-i 
yeetoé de carácter social, y la derogaCÍórf del 
kLeydfo;duxkdkciouó3. - l
, j (liumorés).- ;:. , - . . ' - , ■
, i Confia ,qti que oj Benadp- prefjtai'4, éOápOya!
al Gobierno. , y
y: (Apkusqs de lóédemócratas). : i
■1 V - ■ ’c-' -.Jncííkstites
El Pi*0.«idente preténdo qke se pásó a la.' 
orden del ■ptotediinflO dé elló Sánchez; 
TocayAmm-quesde Estxríia,̂  ' y ' I'
'Góu este mott vólsé piomoVió'nii peqi'icfio
incidente.-
8ánchez/Íooa d>oe que como político ycc-: 
mó monárquico yse félicitciria de . ja aproba­
ción de los presupuestos. ' ■ ■ l
' En tre el marqués de Hstsl la y Jas ■ izquier­
das sel registra citró incidente,: : , .
El marqués do Estella ofrece sxx apoyo ai; 
Gobierno. -
' 'y ’ Saiiz Escartín diéo qdé do.S carlistas' 'Sol o, 
apoyarán a un Gobiérno qké doíl.cn(|á, lo:S 
principios iroligioíios, que reñánténga k  disei4 
pl í n á y d u.e obl >g u'e; a que .so respétí> k : 1 eyr 
Garióga,̂ - en úqRibrede' ios; regionalistas,; 
se remite a la nót'a publicada pér Gámbóf 
Segqidaréen;^.éd eotra eq, la ordeii del dÍBji 
siendo aprobactá eí ^ota de k  anterior y leí
Se demanda en Ol la que el Go-ngreso .9© íe- 
lioita de- la s'-.isp-ensión- 'de las hbétilidádes, 
haeíendoyoovístar .qixé E-4̂ aña 4épooé sus 
quSi’6lks..y.8é,.asGok a la aAiafaoéióry d® los 
pueblos democráticos, por él alborear de k  
justici.a - sobra-ia fuerza, a'baSo dé la fraterni­
dad de Ipá püeblo.b . y
Ciaxxía- E,fiéto bidé qn'e se.- aoruebé la se- 
;gundii. ímobósiciófl. -.'î  Ai k-
Eedreg^l yj Géúzález Hon.|ori'ál dofiéo.dpn
sus respeoGvásoíEopodcfon.e^^ ;-y
Dice Béikqg-d qax’í, tratándo.sé,de ftouordos 
anál̂ ogós, el.éeútimiento balrióticb débe réu- 
nirse y é^présar-au alegrfayppr  ̂ ,y por
Ifétriim'kll Q^4'^a:^.íosipb®^^ liberales 
-deím'iiqdb.' :l
Un diput-ado republi.oáóot jjd gangreóan- 
quistála qefooéraéia, ’ , >
-Besteiro ápojá ía. propósiojón -dp Podré-
■ ' i- ' . , i I
' Hice qúe uó vota-la de-^Houtíuda ppr -qo® 
íi-íñillcay'el: eOéf̂ xito cón-, b??, g;|':uriu-;lilo3, ;i 
hásta.ébdk'debaipáz. ■ '
'■•‘lÍÉÍ''orádo-r viérle áig'tína®';foáBééi'duras-.óon- 
tra'lá'm'ouárqú'íá. ■ : --'y'^ky'';'' , .-O--., y', .
(Protestas dedos dinástico. )̂, ,¡
Yiilanuevá'íe recrimina; ' -i'é" ’ ;y-|
(Aplauso&y pi-otéstasb , •' j
. En la tribuna de la - prensa se pronuiéven j 
Várfos'-inoideutes, amenazando. Yilknuevá 
con desalojarla. ; t : i i
,v -Besteiro -.agegiu’a que Eyp^lk'.tvq fxuí, klá; 
'guerra para que el ejército pudiera defender - 
alaoorona, : • ■ , - .. .id
(Pí’oteáta). - ■,. , ■ ; . . ly , I ■/ ;
: -. Asegura, que debe licenciarse el.QÍno,úép-: 
ta por ciento de lo8 soldados.- ; . .'
-■•|'•d.̂ ]̂ á8;;#<déS-ta9b;;: y i l  i. i '-o-.j-o -I*.: i'.
... 'Behante áé̂ o'soci'á 'al j ábilo, soí^íjiepi' î;dbb 
- k-paz. ■ ' '" -. dd-!:Ok Ikdd ;d' , l i !  .-'-I ::!, 1
El marqués de Lema dioa qtié los conser- ' 
Yadores •votarán la próposicíón. del séfiprv 
Gbúzftléz Houtórk, ' .y - l; . -| 
El señor Pradei'a,en nombre de los jai-ihk-| 
tas, dícé, que éstos sólo votarán aquella proyl 
posición qué eácpréso lá. satisfacción de laj 
Cénkifopor la terminadi5'B :dék guqn’a. ' d !.
E l . s.óñor Nougués habla.brevemente '̂ dí-|. 
G'iendo que k  minoría republicana votará, tsi'f. 
proposición déí señor Pedregal.  ̂ • f
-El aéñoí Cambó estima qué- sería con ye-1 
' níeíiíé fundir ambas proposiciones, porqúe|- 
no es posible votar contra ninguna. ' ' 1
Solicita que el señor Gq.itzález Ho'ntóyia| 
,.aq]a:rq ks pálabras que se ..refieren ,? la necó*| 
si dad 4® deponer querellas. ,, y y ̂
. líl séñor Mapra también habla brqvéme,n-Í 
te, anunciando que: votará CQ.h. el Gcbjerpq.l 
Rectifican n u eva.qiei:i te, los ores GónZá-f,
k̂ z Hontqria, Garda Piúcto  ̂La Cíervá,. í nL; 
si stien'do cad á u n ó' en s lis respectivas imání-íl 
fostacisriesy ;.y ; -■ :' ■ k ; , ,'y
Arminán y Otlegá Oásset
Sé suscita un inoidente ruidosísimo entre 
los sefiores Armiñán y Oi’tega Gassot.
Este acusa al señor .Armiñán de tenor en 
Máiaga.uipporiólioo gefmanóíilp. .
Entre'^anibos diputados se .cruzan palabras' 
ofeu-sivás, eyitando .quo líeguen ,a agredírsoj 
k  iuteryenclón de alguxxos.aoj'igos;: ;
, En votación nominal se desecha la propo- 
sxqión del señor Pedregal, por "9 vofos con- 
•tí'á-bfî ' :' .i qv-,-.' - O' , k  '
Algunos diputados romanouístas votan a- 
favor de k  proposición.
Después se aprueba la del señor González 
llontoriá, poi':;! G9 votos co;n,Lvi dos. I
E! debíais peíílico
Se reanqda el debate político, intervinien­
do (íl piqñor Azzati.
; Coniiénza el dlp.nta.do republicano diri­
giendo rudos ataques ál Gobierno,del que di- 
;qd ,qno ?0 a&e.iueja a Jos persona jos qüeüiue'- 
,rqn ep eloiuarfoacto delTénoi’io. ■
,., Él qeflpr t.larcía Priet-q. .Los muertos cjiiq 
vos matais gozan de buena:salud. (Rieas). . j
Iníeryencién de Djomiñ0c(
iTi'tei'viené én el debate el señoi'Domingé 
; (don Marcelino). /. .■
Asegura el diputado republicauo quéoon 
la Wiaaíb naciqpal|
vyél pueblo La perdido toda la confianza que 
podía depositar en un gobernante, ■
Dice que en el actual Gobierno se advierte 
■falta dt> seriedad. .
Seguramente no tardará en dar.se cuenta 
,d© que la páz es lá revoluciém.
No k  hicisteis? vo.Bol.ros dcRcle BiTÍba, como 
: prómetísteís, y ei puebla lujhará viulonta-
mente.- .. . - 1 -- .p,
I (.Flumores.): ¿ -'y ‘
El ambieute dé las calksj,dicc dirigiéndose 
al banco azúl,habx’á ad'';'eríido al Gobierno 
que uo goza el i’espeto que ,;utes solían tener 
los gobernantes,.
Sin embargo,' dice et séitór Domingo, no 
sois vosotros los qiuj e.stais en lltigit>, sino a'-
‘ guien que está rfiáskl î''': ' "'i '■ :’y; :r:■̂ 'kv ...j.:-:.
(Grandes rumores y campa,iii]iazO'.=? del Prox 
sidopté, q 11©;,-llama .OÍ ,o;rdeu;: ,al Srflót Po- 
mi.ngo), ' . ’ ' ’ ■ ' ' ■' - *.> /:,!
'Este continúa su dkeurso ykice d,u'ígjén- 
' do;seá los ruinistroé, que mida ropresoiitán í 
' porque notieiien opinión ni !nestigio,s .
Éspíkiásel^íva'rá'non héffibresique tengan \ 
kforrea'-Vbli.Hitatl.yy j
Aimlékik rey,'y él señor Viilani.ievá/léln- 
‘térrpmpe.tocafulu la v.:4 m paíiiI la y llamándo­
lo al'orden, i .,hs mayorías proicj t̂ói de la ' ac- 
titud'dei'señor Domiago.
El marqués de Válderet 'pr'd.e>f.a, voéifé- 
randp jrid.lgn-auo contiO.-fd v̂.-tiuí- Domingo.,
' '  ̂ ■ ’ j La abdkae'ión del rey -
;;..ÍPû ,ndo, yufclvé k  calm-i, .el seño;.'DOiii'iti* 
go co,riG,*'̂ ''k &uidi'sciii'so, diciendo'que éOde 
abBolq.ta neces'idad la abdicación voluntaria 
éasó-con t.rarió,il k /
, E !• ..sqñp.F .Yilíamieva no dejktermuiar k  
fra.se y en la Cámara seproduce'un éscáridá- 
lo foi’xui'dáble- . ;l. '
La,; ma.yoría :,de. los diputados,, puestos de 
piéfOpoi’épai) al señor Do.miû O,-protesfcaado 
de sus manifestacióné's, I ' '
El señor Domingo, siq sentarse, espera 
que sqcalmen los ánlniOa de los díputúdos, y 
cuando esté oéuiO’e, sigue su discurso.
Afirma que Éapfiña nO está dispil6Sta‘''a 
hundirse cón eli'ógimen, y sé' promúévé un 
nuevo y forniidable escándalo, repitiéndose 
las prótéstás de los diputados. " ,
Insxsté ©1 séñóí Domiqgo en que cíxando 
16̂ 'vqjqs no representan a lós pueblos, deben 
abandonarlos.
■El escándalo sereahiKk/prótestando'mu-- 
chos dipOtados, espeéialraente el marqués de 
Válderey, que reprocha a los diputados mo- 
hárquicos que oigan sin protestar laá. pakbrag 
dél séñor Dorafogo. ' -'
fícñtesikoíón de García Prieto 
'El señor García Prieto se leva'nta ácon- 
teSta.r af señor Domi n.gp. ,'
Afirma él presiden te-d©1 Gonse.fo que las 
, pskjxrás del diputádó republiOmio ian caído 
én ei . vacio,
' Dingiéndose'al marqué.? de Válderey dice 
que todos comparten k  adhesión al trono con 
ql mayor entusiasmo. ^
,El maiqtJÓs de Válderey.—O por lo otro.
Los diputados .monárquicos protestam de ! 
las pákbras del marqués de Válderey, sus­
citándose.un nuevo incidente y origi nándose 
otro escándalo, que dura un rato grande, gri» 
tapdo los diputados y cruzándose entre ellos 
muefoos ffisultcs.' ■
El señor .Garoia PnÍ0to,desp.ué3 de graudeo 
trabajos, logra hacerse oir.
Dice que los republicanos solo saben ama- 
bazar a los gobiernos con el grito de la revo- 
íución.' ‘
' Nunca---dke--'-préstáx3 vuestra ayuda para 
que se gobierne como deba gobernarse.
Termina diciendo el señor García Prieto ; 
que ante los fraoasos'de todos los moviraien*; 
tés revoluoibnarios deben, ser los repixMioa- ■
' p'ois las pí’iuiei'ós en abdicar. í
j; Nsétifioan bréveraantelioe Señores Domin-í 
go y Garc’iá Px'ieto y se levanta lá sesión; í
" k l^ i le t u d  i i
Láanimaífión e.n él bongre.sotoda la tardo í 
' foé mayor aun.'duÓJddOl día quéné pfésentÓ J 
"á ks'Cortes olGobiérno'naóiótial, 1
El arablecRédenotaba iainayor inquiótud' 
y uiiá expectación grandb. • *. |
T e p lilica n o s  1
• En uno-de losjsalones del Ateneo cele-'
• bróse esta-noché k  rintineiada Asamblea de; 
representantes,delpartidorepublicanój asía- ¡ 
ytiendo todos los diputados, senaxlores, exdi- 
' putadbs y e#otiadoreá del paî 'jldo. ' ' j
Lerroux prf>nunció un discurso, expónien-1 
dé el prográibá ckl, pártido y señalando ks . 
bases Sobre las Cuales habrá de constituirse.i 
; Declaró'q uélaceptá el problema de Marrue- í 
eos y ánmició xa supx’esióri de los ministeriosí 
de Güeíra v M*.rn»n Ová̂ niirv i.Ok 'bx TS'xka.;., 1e xiéf-r  y xMaf j'áj’cr'ea do ti 
nacional.--. ,.-;. w  :;i.- í
Requirió élééncnrsdde todos pkrb mante-l 
ner el orden, a fim.da que íél ■ cambio de rógi-l 
mmiae verifique oop'io uuu solución de oouti- - 
nuidáv* .: ' . ,
^ódo el discurso fuó, de tonos guberna- 
.rnBqtíxies. : ,
Él j fe radical recibió una qyació 11. 
pe cic manifiesto, a, la opi-
. y nombrar un Directorio i ntegrado por 
Lerroux, Giner <lo los Ríos, Oastroyido y Do- ' 
mingo.
, El Directorio comenzará a fuécionar innie- 
Saliendo mañanarúispio para.ks' 
provincias respectivas.
,ALtemmiiiar la xAsfiinblea, grupos que ha-;' 
lua-estacionado.? en los alrededores del Ate-' 
iieO: aplaudieron u los republicanos, dándose 
, n uuierosos vi vas. ';"
I Los grupos siguieron á Lerroux hasta el; 
.Bakcü-HQtéT/(fosde cuya eSqáHhátá les diri-' 
gió don,' Alejandróla pakbtai 'síéndokpuy 
aplaudido y dándose vivas y  mueras. ' r
:k : i /k r b , .  .'Altos cargos b : i . , ;  j
Se indica pai’a gubsocretario dal ministe-i 
rfo d®:k Gum'rá al general d© brigada ‘ dod 
Tuan: Bleazo. ■■ J
j - Medidas do precajictón . ;
; ;íLi|^recauci.o?ies adoptadas-jasta tarde; |iiô  
l^automdftdea fueron estrem • ■ 
Ál?«4é4pres. 4«tí
primera hora de la tarde, se notaba ía pre:- 
seiicia de ■numerosos grupos. '
Del Seiiaiü  á í  Oongreso
/El; Gobierno se trasladó desde ei Senado al 
Óóng'reso, sin que hubiera,que lamentar inci,- 
dénfes.
tínicamente al llagar el señor Alba al 
Congreso, se Oyeron sxilbidosy protestas.
El automóvil cruzó rápidamente k  Garre- 
: ra de San Jerónimo,y el ministro dé Hacien­
da entró en el Congreso, por la pueida dé 
Eei'nán Flor.*' • ,
Acogida fría
Al entrar en oí üó'tigreso fue acogido el Go- 
biórnó con ü» silencio respetuoso.
Cuando come [izó la'se.8Íón se abairOtó la 
Cámara i quedando desiertos .lo îrpasiiio», ̂ ■;
• La jornada pariam entaría;
'íiií.jornád.á do lá" Remana parkmantariá de­
fraudó tito el osé , ■ ; .
; Líxxtota .Balip-qtej han sido dos,, escándalos 
.ocurridos auatuíp so rejan;ud.ó el debato polí- 
lico.^-iíite'ryitio ©-n él Má.reo'Ííno Domingo.
... Al terminal* k  sesión -ge lüeitírou rau~ 
Ichos comentarioQ acerca de k  situación en 
qpe había quedado eí Gobierno.
Los aiboro'as; do ayar
l|[||)lándc'el señor Süvelade los alboro­
tos de ayér; dijo que únicamente se hicieron 
Moa dispá!“oS,,ijno éh k  Carrera de 'San Je­
rónimo y otro éh la calle de Alcalá. ■ • '■'
Los alborotadores pertefiékaii al elemen­
to jóvem. '
" Hoy--'í3,ñiJidió Sil vela ■ nxe he pasado de 
priidentc, peró la policial tiene órdenes- de 
castigar mañana, con doréza.', todas-ks dema­
sías, pî éá-.que no oe interrumpa. Ja tranquili­
dad dej: Vecindario. j . '
Los tfíozalbetés revoltijsos p-uedeu darga 
ya por,avisados, por que hoy vá a salir a k  
calle «él gen-io de Luis Sil vekv.
l p o m á p p e s  está  enfarmo
■̂á qnfermédhd deLcoude,, de Romau'ones 
ha'^ido muy coraonkda, oonsideraudo íacUi- 
30 <Ju,e era un pretexto para no asistir á las
sesio'neg doDorteé. :'s, ; ,
Sip:eni,bargo, de esto, m sabe que la erfer- 
medádidéj conde es uiia.kment'iblelrealidad.
D/jfi,Aí^varo,. ha permanecido en .̂ el lecho 
todo, oí día, habiendo rcuomoTiclado a sus 
amigos que asistieran puutuálm'ento a k  se- 
8Íün«:.„ . ' ' . ■"
Áiba y el año esonámlco
El señor Alba leyó hoy .oh el Congreso un 
proyeoto relacionado con eJ a'ño económico, 
que empezará el 1 de Abril.
En virtud,de ese proyecto quedó prorro­
gado hasta él día 31 de Marzo el presupuesto 
actual. ■ ,
Sí para esa fecha upse hubiera aprobadoda 
kbor económicaj se proriégaráu loe preau- 
,puestos por dozavas partes, hasta el 4 de J i.i- 
pio.
También sie autoriza en el proyecto al Go­
bierno para concertar y negociar la deuda 
del Estado o dol Tesoro.
Las m iaorías contra el Gobierno
' Rsotiiicándo las impresiones de esta ma­
ñana, todas ks minorías decían qué rechazan ! 
la fórqrúk B.qbre los presupúqstos, conside­
rando que so trata de una habilidad del Go­
bierno para áségurar la vida en el poder.
Se ignoraba esta noche k.actitud qne adop­
tará el Gobierno, en vista dé ía negativa de : 
apoyo de la.s xuirmrías. . '
LosAÍÍi)Sitado$t6|iublicanos
y la  nmííitud
A k  salida dé loá diputados rejphblicanos 
doi Óongresó, se qi’ganizó una mapife t̂áoíóxi 
ihás importante que k  cékbradla ahíérior- 
mente'. I :, ' .
Alaparecer enía puerta de la Qámara Mar- 
oelipo' Domingo, estalló tirfa avaéión, oyén- 
dosé _,-yiyas .entusiastas á los diputados va« 
]íerÍ6a' 'k;.;;'-■
Tambiéin s®, profirié'TfiHiit,' subversi-
RélíkoreS, frente al Circulo de lá Juventud 
Radical. '
Origináronse-porque.en ©1 interior del Cír­
culo, qüeesfoba por ciei*tó animadísimo, e» 
cantaba la Marsellesa. *
Para evitarlo los giíarcljas trat.uron de en­
trar en el Círculo.
Los radicales hicieron .algunos disparo. ,̂ 
qup produjeron entre los vecinos una alarma 
grande, ' , '
La fuerza pública logró restablecer ©1 ot  ̂
den.
¿Oüiér? d isparó?
Esta tarde, al pasar algunos automóviles 
por la Carrera de San Jerónimo, se sintió na 
disparo de arma de fuego, que afortunada­
mente no alcanzó a nadie.
El autor del disparo se.dió ala fuga.
iasiifes ía o ion es
Anochecido se advirtió cierta agitación en­
tre los grupos que habí^ en los alrededor 
del Congreso. ' '
Aunque k  policía los disolvía frecaoute- 
ment®, los grupos Sé r.ebaükjfi, pvotírieudo 
gritos subversivos. ?
3e notaba que iqs grupos no Se formaban 
como otras veces, por obí^ros, sino por paisa­
nos bien vestidos; ^
Los ánimos estaban muy excitados desd® 
primera hora de k  tax’de y se soliviantai'oa 
ai).n más al conuoér i®s manifestaciones dp 
Marcelino Domingo.e¡\ el Congreso, organi­
zándose yaria? rniinifestapiones.
A ntek  insistencia de los maniiestan.tes, 
los guafidias Aeseiu'Riu'ai’ün loa sables y die­
ron varias oai*gs:B,
Además se practicaron- álgtflxas detencio­
nes, ■ : , ' , ■ ; :
Nota dé palaDíD
En palacio ha sido facilitada hoy una nota 
oficiosa desmiptiendo la noticia referente a 
q ue la reina doña ^'ictoria. vaya a marchar 
una temperada; a Iiigkterx'a.
En k  misma nota se dice que también re­
sulta iuciei’to el rumor circulado sobre la 
enféi'meda,d del rey.
Don Alfonso disfruta una salud excelente, 
siendo fálso que se íia<ya pensado en sometex*- 
loauna operación quirúrgica.
fílaura éfi palacio
Ei señor Maura estuvo hoy en palacio, con 
objeto de Gumplira8nt®r al rey.
No pudo hacerlo, aiu embax''go, por que doú 
Alfonso se hallaba en la Casa de Campo.
El señor Mauraccuraplimentó & las reinsa 




Ha quedado zanjada por medio de qp» 
la cuestión personal que sepknte.ara outr-o 
los señores Armiñán- y Ortega GuSaet.
Ün herido en la m anilráíaqióíi
Con motivo de los desórde>'ies ocurridos es- 
ta tarde en los alredodor<ts del Congreso, re- 
sultólierido de un sablazo en el brazo, un in­
dividuo de 21 años de edad llamado Eduardo
Conteste motivo hubo vaB'aslcolisiones,I
originándose ;ks consigi) ient4s:oax'’rĵ r3s. 1
La alarma foé grande, cérrándqaAka puér- 
tas de todas ks'casas y del [.fofifercio,
La poliüia'ílevó a cabc) numerosas deten- 
.ciohe®, coudociéndo. n .i-lo-S eseanda'losos al| 
iaitiiaterio,d.er;k Gobernación.' . -éí |
I  l á  íin iiá tíel ármístieió '
, el pgngresp ha sido también Objeto de 
gráiiciescoiueutariqs, iáá 'cyadiciones de ar- 
.m^ticio impuestas por los aliados a Alema-'
,nia. ,, l,
.El’'se,0í3}’;íííáhqhez de Topa d.eck que .se tra- 
.tádo.uuapaz.8in''capitukoiones,/
-Usja.'G'UñSItón d9 honür^ ' , i
.El irp’idénteentré los diputados Tnalague-; 
ños sehorea'Ánaiñáu y Ortega Gassot, esta- 
■ktiírdéon el.Ooagresq^ se desarrolló de la 
m.anera'siguiente: ' H .  k l ' ^
El señor Armiñán efáilicaba a !a Cámara- 
la razón por la cual votaría la propo.sición:’ 
del s'iñor B'edrégal. ; _ ■
Al decir que había sido siempre un eptu-; 
síást'a •áiiadófíio, el sé'ñoi* OrtegárCussét -fo' 
ixitemimpió. " '■ ’ ■ qj-yx., - ,
- -yP.u e s e l  <■. l)i.ariq Múlagu eñq», periódicO; 
de su señoría'en Málaga, es "bien gerraanó-; 
filo. ■
El señor Armiñán, en medio d'e liOs'''m'hr-; 
hmíloa do lós diputados, contestó: ■ ■
—;Eso es'una falsedath . ''' • ,
El señor' Ortega Gasséfi’ replicó’ ta.mbién| 
y fíe cruzaron frases de gran Violé,noiáf íál-‘ 
tan do poco para qViA’ a'ñi bOs éllcgái'an á kf  ̂
.rjtiíinos. ; *;■ X'L-" |
Én loa píáSillos d'él Oqhgréáó 'Sé -comentó 
mecho el imudentej hhblándoSe cómo deriva- 
eióa xlel mismo del ■ fjáhteahxiento dé una 
'■cuestióífpérádrtáh. ' ;
' A xiltitria horáSé ha Sabido qué con Piotivof '"I ■ •* del iíicidehte, el señor Aí’Xniftáü 'ha enviado
loé pádrinbsklkeftor Dkéga Gassétí'l ' '> 1
Esta tarde bubo defórden^f |(n d|
... I
La petición del conde
El oonde de Romanones ha rogado a los 
señores Argente y Ortega Gaseeli, que retiren 
ks dimisiones que han presenta,do de Ja Sub­
secretaría de JíU.-tiaia y de la Dirección de 
Prisiones, respectivamente.
l/iarodllno Oomínge es apláudide
Al levantarse k  sesión del Congreso y sa­
lir Marcelino Domingo a. los pasillos, los re­
publicanos le hicieron. objeto de una mani­
festación de 8Ím.patk, aplaudiéndole y vito­
reándole. ^
Una frase de Vülanueva
También ha sido objeto de grandes cometi- 
j,arios una frase del señor 'Villanuexm, 
aplaudiendo al Gobierno por haber de'cidído 
presentarse pt iméro en el Senado.
—Hizo bien—dijo el-Presidente del Con­
greso—porque si no,esta tarde so hubiera re- 
^petido el célebre sombrerazo de Cáixovas.
i i i l i ! ) ! S f l «
Gaiisisíorio
A M i r a
Roma.~En el Consistorio que debe.cele­
brarse el día 12 de Diciembre, prónuneáarA > 
el Pupa una alucución, ála que se ati’ibuya 
gran imphx'tancia. , ¡'
Será nouibnujo'cíinlenal el .actnaí obb-p > i 
de T.'-ento, ;x quien persigiiiei'on los au.strk' 
eos dux’anté iqiic.hos ailos, en razón a siuip̂ .-*  ̂
tiz.ar coa los italiauosf 
: El arzobispo lie-Praga.iisisfirá al acto, re- 
pi'eseiitando a la ración oheco-eslav-aw »
Residencia
Copenhague.—El kaiser ha fijado su re.si- 
dencia eti Villa Bentiok, situada en kixobla- 
C'iún.de-Arnhén (Países Bajos). , -' ■
El Gobierno holánd.ós permitirá k  porma. 
nencia del kaiser en Holándá,a condición d-'x > 
que vi\drá como Uirsiníple ciudadano y sol» 
vestirá de paisano, sin usar jamás uniforme. L 
. Durante la- pej’máuencla e,ú la esteoión d̂ i 
Badén, dtd tren que conducía al emperador (; 
Guillermo, muchos obreros dieron qnuoras a L n 
kaiser, quien visipiemeníe pálido y lierviqsó - 
se mantuvo callado. . *
Todos los periódicos íiókndeses se ínuqá- 
tran favorables: a la permanencia del fcáisei*, 
con'ciertas'condiciousa. ■
 ̂ Solo -él «TolegraíT» pido que se le expulsa 
inmediatamente;
En el Consejo de ministros Joxtraordinario 
celebrado bajo k  prf^deaék de la reina, tra­
tóse ampliamente del asunto, acordando ai - 
torizar la residencia dél emperador en k  
población holandesa.
Aoíi§[?do
Berlín En Ijjs n§g9Aiuoxon©g sD




feL P¡aL i a mirécoleé í3 de W ovísmbMtli
11 egóse a un acuerdo, íormándose un nuevo 
Gobierno popular, del que formará parte un 
XMinistro de los partidos burgueses, en unión 
de los de ambos grupos socialistas
E acuerdo se acogió satisfactoriamente.
La presidencia del Gabinete la tienen 
Ebert y Hanse.
El nuevo Gobierno se preocupa del mante- 
üimiento del orden económico.
[mejoramiento
Berb'n— La excitación que se produjo el 
jOomingo por la resistencia de algunos oK* 
f  ¡ales fieles al kaiser, ba desaparecido.
ErComité ejecutivo de repreisentantes de 
todas las armas, se, ha puesto ,a disposición 
écl nuevo Gobierno, para mantener el orden 
público.
Los casos aislados de saqueo, son ca'stiga- 
dos severamente.
Casi todas las tiendas y comercios están 
abiertos.
Hoy se reanudará el trabajo en todos los 
establecimientos.
has imprentas lo hicieron ayer. j
Rumores grave
Amsterdara.—Circula insistentemente el 
rnmor deque el kromprinz ha sido asesi­
nado.
„,No se tienen otros detalles.
liambiói) se dice que al huir el kaiser,en 
compañía del kromprinz y del duque de 
■Westminster, y tratar de pasar la frontera, 
le í'uó impedido el paso por los guardias.
El emperador y sus acompañantes retro­
cedieron entonces, Amlviendo eu tren, sin 
gue tampoco les permitieran el paso.
Otros informes dicen que el kaiser intentó 
pasar las líneas del ejército, pero se lo impi- 
é  ieron las fuerzas revolucionarias.
Los aliados y el kaiser
Londres.— Se afirma que los gobiernos 
aliados se han dirigido al Gobierno de Ho- 
Lunda, para manifestarle que no aprueban 
qae el kaiser se refugie en dicho país, dada 
h', proximidad a Alemania.
(íJDaily Telegraph» juzga preciso impedir 
que ningún principe alemán destronado 
éje surésidenoia en Holanda, ni en ningiín 
punto próximo a Alemania, para evitar en 
estos primeros años un movimiento dinás­
tico.
Poincaró y Foch
París.—Mr. Poincaró recibió en el Elíseo, 
fií general Foch, que le dió cuenta de las 
condiciones del ariüisticio.
ianifiesto
París.—El Consejo municipal ha .dirigido 
público un manifiesto recomendando que 
S« engalanen las casas y se organicen actos 
para festejar la firma del armisticio.
El escrito termina con vivas a los aliados y 
a Francia inmortal.
Una opinión
Londres.—«Daily Exprés» dice qne las 
condiciones dol armisticio son severas, pero 
,ii o excesivas.
Nada menos—añade—podía ha'cerce para 
impedir unjicontrarfevolnción que rehabili­
tara el militarismo.
Proclama
Anísterdam.—El Presidente Wilson ha di-- 
rígido una proclama a los pueblos aus,tro- 
•3)úngaros liberados del yuyo imperialista, 
iumusejándolos que sean ardientes partida­
rios de la libertad, y que eviten Jas violen­
cias y las crueldades, que harían retrasar el 
a.vané® de sus ideales.
El ejército y el pueblo alemán
Copenjiagiié.—nindenbui'g y el general 
'Groewer recibieron a una comisión del Con­
cejo de obreros y soldados, eu ol Cuartel ge­
neral de Hindenburg.
E-té les dijo que estaba al lado del nuevo 
Oobienio, y que ante todo procuraran evitar 
los desórdenes.
El áltlmo tiro
Iióndres.—Al dispararse el último tiro, 
los aliados y  americanos ocupaban un frente 
de 300 millas.
Durante las últimas marebas, nuestras tro­
pas se apoderaron de importantes posiciones.
Los soldados americanos y franceses ocu­
paron Sedan.
Situación m Alemania
Amsterdam.—Berlín está ocupado por los 
Consejos de soldados, y obreros.
El nuevo Gobierno nacional se funda en
los dps partidos socialistas.
Abíiícación
Londres.— Un despacho da Copenhague 
dice que ha abdicado el emperador de Aus­
tria.
’ No se tienen más detalles.
Empréstito
Berlín,—-Dicen los periódicos que el últi- 
me empréstito alemán alcanzó la suma de 
10.000 millones de marcos.
Tranquilidad
Berlín.—La capital presenta aspecto tran­
quilo. \
Solo ha habido desórdenes en la Avenida 
de ios Tilos, donde se hicieron unos cuantos 
disparos.
' Las tiendas continúan abiertas. % 
Contribuyó a mantener el orden la lluvia, 
qüó obliga ál público a disolverse.
Berlín,—Los socialistas so apoderaron a 
Vi Vá fÚéí̂ cfltie lá ródarí;Mh^dól■«iieríiivev.TaT# 
geblát»;'^
A última hora f né devuelta la redacción a 
los propietarios del periódico.
Comentarios
Berlín.—Los periódicvs comentan las con­
diciones del armisticio y lo califican de ata­
que al pueblo alemán, que perecerá.
Añaden qúe los aliados siguen una politita 
de l\&mbre.
Oefunción
Copenhague. —Ha fallecido Víctor Hardeii, 
socialista y presidente del Consejo de minis­
tros.
Huelga
Copenhague.—jPara maüapa ge anuncia lá
huelga general en Fíepa,
Mensaje
New-York.—Wilson ha dirigido un men­
saje al pueblo americano,liablando del armis­
ticio que acaba de firmarse.
Dice que América consiguió aquello por 
que luchara, y í|ue ahora todo sn esfuerzo lo 
debe dirigir al completo tria tifo de la demo­
cracia, y a que la justicia sea la norma de to­
po ej mundo.
En los Oardanelos
París.—8e confirma la noticia de qne un 
destróyer francés y otro inglés entraron en 
los Dardanelos, llegando a Oor.stantiunpla 
nna división de la marina francesa. 
liOS marinos fueron recibidos con entu­
siasmo.
En todos los consulados ondeaban las ban­
deras aliadas y por todas partes había mani­
festación es de júbilo. *
Foolí académico
París.—La Academia de Ciencias, en su 
última sesión, eligió miembro de la sección 
de académicos libres al mariscal Eooh.
jCRÓNICA DE MODAS
Las blusas.—Fantasías de la moda
El vestido ligero ha estorbado algo el 
éxito do las blusas; pero este invierno se re­
currirá muchu a ollas, entré otfas razones, 
porque hay tejidos qne no se prestan a la 
combinación de vestido y chaqueta de clase 
semejante. Algunas forman chaleco, es decir, 
que la parte de delante, ol cuello, loa puños, 
que han de volverse, ó'exceder del cuello de 
la chaqueta o del bajo de las mangas, son d© 
tejido más rígido, a veces más valioso tam­
bién, mientras que el resto, espalda, mangas 
y lados del delantero, son de simple «voilo» 
o de tejido más ligero. Esta combinación tie­
ne también, aparte la ventaja de la econo­
mía,, la de no estorbar la flexibilidad del ves­
tido que se lleva encima.
La moda tiene a veces fantasías muy curio- 
gas. Pero la fantasía más curiosa de la tem­
porada es un vestido que sale de nna de las 
casas más reputad s. Este modelo ofrece una 
particularidad y os que pal ece que ha sido 
puesto del revés. El vestido se abotona en 
medio de la espalda; esto no es nada, pero el 
cuello li-'ice detrás el movimiento que de or- 
dirisrio se ve delante; los dos ángulos infério- 
res de la falda se fijan uno al otro por un 
solo botón.
He aquí ahora, para terminar, nna idea de 
loados modelos que presentamos. El primero 
es un vestido recto de sarga «mcufianno» 
azul marino; la falda se abotona a vin lado y 
está guarnecidacon galón do seda negra; este 
mismo gabátí bordea la abertura del corpiño, 
quic es rayado con calados que dibujan un 
amplio chaleco. El cuello es recto y las boca­
mangas llevan también ribetes de galón de 
seda. Preciosa gorra de peluohe blanco bor­
deada de negro- El otro modelo es un «tai- 
llenr» de terciopelo negro; falda muy estre­
cha; vestid larga recta ajustada al talle por un 
cinturón de terciopelo y adornada con galón 
de seda y botones. Completa ésta toilette un 
lindo gorro detercigpelo negro muy drapea- 
do y muy alto de UT^ado.
Vizcondesa DE Bevilla.
París, Nobre lilis. ^
CONCURSO EN LA ACADEMIA
DE GIMNASIA Y ESGRIMA
Eldta 7 dol presente celebró este gimna--̂  
sio; nn conemuso de ejercicios gimnásticos,, 
entre los alumnos de dicho Centro, obtenien­
do premios los señores que siguen:
1.'̂  Don Enrique I^pez Gómez,
2 “ Don Alfredo Hotofs.
3. ^̂ Don Javier Calderón,
4. ° Don Santiago Casilari.
5 ° Don Manuel L. de laGámara,
6 °  Don Agustín Lara.
7.® Don-Joaquín de Chaves y Montllla, 
El Jurado est u vo co in p u esto por los seño- 
T0.S don Evati Mal vier, doctor don Eduardo 
tJobo^ don AdoHb Alvárez Ulino, don José 
Euiz Albert y don Luis Martínez Torres.
Para el próximo bop^urao, que se celebrará 
en los primeros días dé Dioiomhre, hay mu* 
cha aaimaéióut r  ^
Suceso
 ̂ PARA USO DOMÉSTICO^ Con accesorios los más' 
 ̂ perfectos para producir toda-forma 
í f e l f c . '  de costura,
V PAftA INDUSTRIAS: La coteccidn más compiáta 
í.v de máqalnas especiales para cada 
\  ías operaciones- de costura.
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Un dependiente del estábÍecif||̂ éÉ 
quincalla y paquetería de 
Saco Contreras, situado en la callejd©j^ 
da números 34 y SGj salió ánpehó o(^| 
encargos consist(5ntos eu una e»jita' 
nes y otra mayor con pieles. , ''
La primera había de entregarla efi ©i;!; 
nMcilio del señor González Anaya y  l^T  
les en el de doña Dolores Gaerrei^ jC 
En la calle de la Peña se tro.pózú óLdiÉ 
diente llamado Manuel Fernáudóz 
con un sujeto que, valiéndose de ó n ^  
eonsig'uió que el incauto hortera oiaf;'î  ̂
sus redes y le entregara las pieles, eW ^  
le aguardaba que regresara de caníbi^ 
botones, pues la señora do, la cual 
sirviente, los deseaba de otro color.  ̂
Las pieles valen 400 pesettis. '
Notas de- sociedad
En el tren de las 12 y 35 marcharon a Ma­
drid, el capitán de Intondencla don Salvador 
Grosso y señora,
A Granada, don Conrado Luque y señora y 
el capellán don José Fresneda Alfalla.
A Córdoba, el ingenioro don Juan Eraso. 
A Andújar, don Francisco Méndez Lagos*. 
A Espeluy don Dionisio Huertas Palomo. 
A Algeciras don Felipe Gutiérrez Blanca. 
A Honda don Leonardo García.
A Loja, don Bicardo Torres Otero.
En el tren del medio día llegaron de Fran­
cia, el cónsul de los Estados Unidos én esta 
plaza Mister Dreyfuss y el comandante don
León Gaillart y su distinguida esposa.
Í)e Madrid, la señora viuda de Mirón y be­
l l a s  hijas Enriqueta y Paquita.; el ingeniero 
don Adolfo Lanjehein y el estimado joven 
don Federico Fazio Maury.
De Granada, don Miguel ToScano Iieiva.
De Córdoba don Jqan Mofente Suárez.
De Cañete la Peal, don José Martín Boca-
nogra.
-• i;:
' Ayer falleció en esta capital don Enrique 
Bresca Navarro, padre político de nuestro 
apreciable amigo don Manuel Nogueiia J i­
ménez.
Reciban nuestro más sentido pésame óu 
apreciab.e familia y em particular nuestro 
amigo dou Manuel Nogueira.
En Alora, donde residía, ha fallecido don 
J oaquín Risueño de la Hera, persona muy 
estimada en aquella Ipcalidaá.
A gus hermanes don José y don Enrique 
Risueño deda Hera,. enviamos con tan triste 
motivo el testimonio de nuestro más sentido 
pégame.
En la iglesia de la Victoria se ha verificado 
la boda de la bella y elegante señorita María 
Teresa Miranda Milián con nuestro, distin­
guido amigo, clon Einesto Solano líiittwa-
Para el día 8 del próximo mes de Diciem­
bre ha sido fijada la boda do la bella señorita 
María Jerez,con el ilustrado capitán dé inge­
nieros, don José Cabellos y Diez de la Gnar­
día.
Ha marchado al Chorro para pasar' unos 
dias con sus hermauos,la distiugnidá señori­
ta María Luisa OJnoneli,
La distinguida: señora doña María Pérez, 
esposa clel facultativo don Fi'ancisco de Li­
nares Vivar, ha dudo a luz con toda felicidad 
un hermoso niño.
Nuestra enborabnotia.
En laigleshi parroquial de Santo Domin­
go se In celebrado el bautizo de una pre­
ciosa iriii.a, iiij;). de los .señores de Beyes Már­
quez (don Jo. é̂). , :
Actitiiroii de po-drlnos don Antonio Ala- 
barce y su espo.su doña Aniparo Tafilordad, 
Los uuiiierosos invitados al acto íuerorlj es- 
plóndidarueate obseqpiaclos con un gr9.11 
lunch. . ' .
Han firmadu los esponsales para su próxi­
ma boda, la, bella y simpática señorita Adula 
Ló{?ez García y don Enrique Mora Martfri.
Fuerón ^eríigos don Francisco y don ,Sal­
vador López López, don Manuel Bomero'Do- 




La obra «El orgullo de Albacete» propór-í 
cionó un nuevo éxito a la notable compañía, 
Llopis. ;
Esta noche se representará el hermoso dra- ; 
ma «'Juan José», en el que el señor Llopis,, 
interpretando el protagonista, hace una vor-¡ 
dad era creación, como Jo demostró en Ma--*' 
drid representándola más de cien notíhes. ■ 
Mañana se pondrá en escena «Militares y; 
paisanos», con lujoso atrezzo y decorado, us4 
tando dedicada esta íhnción a la guarniciuuj 
de Málaga, , . ^
,Asistirán a ella las bandas dó música y;
cornetas del regí ralo uto de Borbóti.
Vital Aza f
Anoche se representó en este popular coli4' 
seo -la graciosa comedía «El infierno», enyaj 
obra resultó ,del adrado del numeroso pú-í 
blico. >
Los artistas fueron muy ovacionados, par­
ticularmente la señora Carrasco y el señar, 
Gamez, principales intérpretes.
Hubo también muchos aplausos para todoâ  
los demás artistas que tomaron parte en taré 
bonita comedia. •
Para esta noche está anunciada la segun­
da representación del gran drama trágico eÁ 
cuatro actos «La Tosca», y se espera sea otrO 
éxito, pviég diohft obr  ̂resulté u» acQp|
\0‘
SO LU C IÓ N
B E N E D I C T O
DEGLICERO-FOSFATO de  CAL, CON
G R E O S O T A L
Infalible contra la Tuberculosis, Catarros
orónlcos, Bronquitis Y Debilidad generar.
Depósito: Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41 , Madrid, y de 




En Í3 rríi3cias y drogaerí̂ s, 075 Fa qüere.
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tecimiento la primepa ilocJieque se puso en 
escena.
Lara
Han regresado de sús poseiUpue.s deCoín, 
dou Salvador Butídii y su bella luja El^sa.
También i'ogrcsarou dé.su finca, enclavada 
en el Puerto de la Torre, don Bafael Tudela 
y su bella y elegante ósposa, doñ*á Carmen 
de la Plaza.
La actuación de la Coinpañia del señor 
Barranco y la adquisión dol notable numero 
troupe Palacios, han animado notablemente 
las noches del Lara, hasta el extremo de que 
ías entradas se aumentan casi por llenos.
El éxito de los Palacios lia sido franca 
verdad y el auditorio le.s ovaciona constan­
temente, vieiidosG obligados a hacer nuevos 
números ante las aclumáoiones incesantes 
dól piíblíc'o.
Petit Raíais
Anoche hubo bastante concurrencia en eg-, 
te teatro, obteniendo muchos aplausos todos 
los artistas.
Hoy en segunda sección se estrena la co-- 
media en dos acto.s y en pi*osa original de 
Ramos Martín titulada «La leyenda del 
maestro». ■
La dirección artística no cesa de dar va­
riedad al cartel y anunoia para muy en bre­
ve los qstrenos do,las obras, ele Muñoz Seca. 
«La perla ambarina», «Log pergaminos» y 
«El vptq de Santiago».
Pascualíni
Hoy se proyecta por última vez la encanta­
dora pc.íoula titulada «El arrivista».
Tiene escenas de maravillosos efectos y 
cuidadosamente interpretadas.
Fij^urarán en el programa otras cintas.
OELESACiÚM 0 1  KaCiEHOA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
enc esta Tesorería de Hacienda'^ 29.975‘86) 
pesetas.
Ayer constituyó en esta Tesorería do Ha- 
ióiVda un depósito de 220 pesetas don Salvva- 
dpr José Díaz, para optar a la subasta de 
ac.Opio de piedra para la conservación, inclu-i 
so su empleo, de los'Lilómetros 30 al 43 dd 
da carretera de Málaga a Almería, y desde eL 
1 al 4 do la de Torrox a la do Almería a, 
iMálaga.
primer teniente don Francisco del Pino 
Raíz, 470 pesetas.
Doña María Salud Montas García, viuda, 
del teniente coronel don Emilio Oamiios: 
Menóndez, 1.250 pesetas.
Don Manuel Natarip Avendado y doña 
Amalia Zarza Tirado,‘;padres del soldado 
Francisco, 182‘50. . j
Por el ininistei^io'de la .pqeiTa han sidO; 
concedidos I0.S siguientes retiros:
Don Gabriel Vargas Ollera, aroliívero ter­
cero de oficinas, militares, 437‘50 pesetas.
Aniceto Alvarez Biveíra, guardia civil,, 
38‘02 pesetas.
Juan García Fernández, carabinero, 8S‘02 
pesetas'.
Ayer fueron pagadas por diferentes Con­
ceptos en esta Tesorería dé Haciendaf pese­
tas 366.599^90. -
WOTSS DE lA B IH I l
Tiempo variable por todas las costas del 
litoral español.
Marejada en las costas de las Islas Balea- 
res.
Lasprésiones altas residen én las .Mas 
Azores y las Británicas.
Be halla restablecido de la enfermedad qu© 
I0 aquejaba, é| segundo comandante dé Ma­
rina de esta provincia, señoiv,marqués de 
, NoValiches. '
Al inscripto Juairde D i os Falgü eras Jimé­
nez se le h a exped ido íe de soltería  ̂ para 
contraer matrimonio. .
Ha sido pasaportado para S.an .Fernando el 
marinero Antonio Morales Báuchcí̂ , con des­
tino a un crucero 8art,o en aquellas costas.
: í_:La Administración de Contribuciones 'lifi: 
ajprobado pam el año 1919 las matrículas de 
:^ m d io  industrial del pueblo de Cuevas dol 
Becerro.''f-X
¿A^l ingeniero jelje de montes comunica al 
Sj&ííor Delegado ae Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta dé apro- 
véchámiento de bellotas del monté denom i- 
najo «Debesa Marcadilla», térinino munioi- 
paí do Ronda, a íavpr de don Manuel Mora­
les,: Sánchez.
. ; Dirección general déla Deuda y Clases 
^Pásivas ha concedido las siguiéntos pén-
AúréUa M hAó» j?uo|iol, vi«.4»
Para dedicarse a,4a navegación se inscribió, 
ayer en la Comandancia de Marina, el licen­
ciado del ejército A],íbnso .RoiU"ro Santiago, 
y para ingresar en el servicio do la Armad.a 
el joven MaVinelChicanó. Conejo,
De la Provincia
En el pue|jlo, de, Fneaglrola ba sido dete­
nido por la guardia civil .el gitano Alfonso 
Gómez Gómez, habita rifo, en aquellos alrede­
dores, al cual 80 le supcué autor del hurto de 
una caballería mayor,en una cortijada de di­
cho término,
 ̂A pesar dé negar el «c^ñí» su participa­
ción en el hecho, ingresó ni e l arresto muiii- 
qip'al a dispoMcióü d(d juca instructor del 
^partido. . ' , ' ■
Ha sido dennncinclo por lá guardia civil de' 
las inmediacionea dol pueblo de Pizarra el 
joveri ve.cino dq esta local i dad; Afltonio Pa­
dilla .Tiraénez, por cansiij* daños de importan­
cia en una arboleda ti el campesino José Gar-j 
vajal Jiménez. -  ̂  ̂ ■
Noticias de la
Ha regresado de GoMalguacii y 
el íaonltativo don Antonio Stn̂ rano,Sábuja 
quien ha prestado riieritorlos sérviéiéfl 
dichos puebloíí, asistiendo a los enfermdl
El estado sanitario de las menoién'l’i  
poblaciones, 63 hafitante satisfactorio,
El alcalde ha designado a don Luis A i*| 
ñáu para qüe lo represente en el 
de Pesca que ha de celebrarse en MadritLf^^
Cuando nos bailamos poseídos del m^ 
entusiasmo por la cesación de las hostü  ̂
des en todos los frentes, se rompen 
mosféricojén forma de fragorosa tormet^S 
En las primeras horas de la madrugadiíT 
truenos incesantes y repetidos turbaré-i^ 
más o menos plácido sueño dól veeltí^J 
La lluvia torrencial azotaba los crié 
encharcaba'las calles.
La «troriá» que dicen por tierras; 
sas, duró largo rato.
IK STR U C C Stó P 0 P U ? | |
Be ha verificado l|i apertura deJás 
adultos en .Jas escuelas de los puebl'e^f 
distrito do Ronda. .
" Continúan-clausuradas todas las p 
de esta provincia,, con motivo de ia 'ijf 
epidémica, . Vbí|,|
El alcalde de Moclinejo comunica ]|||| 
posesionado de aquollá; escuela ol ir| 
nombrado al efecto. ■.
. : ■jBEOlSTRa HyiL:*
':' Juzgado áe la Alámedá I
Nacimientos-Antonio Martin Sa^z;|| 
lia Mellado Pavón, Antonia Rodrígnéáiír 
Antonia Jurado Barber y Diego CastiHéfC— 
.con a. ■ ''H'l
DpfunciquGS.—Mavia Vargas MaiHuí' 
guél Sánchez Alonso y Alfo usa, Trinidad i 
rales Torreblaii caí . .. '
Juzgado de Santo pomlago 
Nacimientos.—-María de la Concepci'l^ 
García Roipán, Doloresj Millán Mora, LtÛ | 
Criado Domínguez y MaiVuel '.SánoheZvRé-f 
vello. '
Defúnciépos.-r-Miguel Rustamante Gallar-  ̂
do, Manuela SeXúlla Aragonés; Ana Sáncllé| 
Romero, Juan Cabala Moiíalin, Francisé 
MuñozBolís, María 0-r.s 0,sorio, Antonié.'C^^ 
tillo Castillo, María de la Concepcióu’BáiM 
ohez Tudelá, Francisco Triiji lio Lfeiv9i’̂ 'sifaj||i 
Alcántara, Reina y Micaela .1 urado 
Juzgado de'la Merced 
Sacimieutos.—- Carmen BiiátPa 
Manuel Jurado Rodríguez;, Adolfo BSinfl 
Rodrígnez, Encaniacíóti Ratñíréé'
■Tomás González González,
Defu ación os, -—Tf ínidad Maxmél. ü
Antonio “Verdejo Gasas, José
Martínez y Emiliapo DomínguezPéfi
mm
. tt. tlNARES F .i'lí
fle FRANCISCO
En Vélez-Málaga los seíÍor©iS\§|̂  
contrarán cómodas y confortábl©¿.|§ 
nes con luz eléctrica y timbf©* * áVMl
Comedor de 1.*, bonito jardíp y
■..............todos los trenes.
ACEITUNERÔ
Para coger aceitunas, a destajó, 
ca de esta vega, se deseaívdo,s:jé|^  ̂
lias compuestas de 3 o 4 hombreaV^M® 
jeres—tio niños. ,.'
Buenos precios.—Darán razóníL . 
da de la Marina, Puerta del MaiilÜl
V'.fqfefáll
Se vende en Madrid.
EL POPULAR
En Oranada, -geeras dsl Casino 
En Bobadllla.—Biblioteca áa la'
' EspectáGidily
TEATRO CERVANTES.-CompaJÜ»
dramática dirigida por , el prít|^n| 
nu el Llopis. . V.'
Programa para hoy: '
Por la noche a Ha 9. «juan'. Jî ||pl 
Precios: Butaca, 2‘50; GeneraL^ p̂ií^® 
TEATRO LARA, — Compañía ; d #  
rranco. * ' ' ■ ' ■ ■ ' '' :
Programa para lioy:^
Por. la noche a las 8 y med ;̂|a|| 
del crimen»,. . . ‘ '\Í'WÍ
. ' A las 10 y media. «Alta mará^:i||!̂  
AltOTuaráif en ambas seocíouéS w l 
«Palacio». . ■ ■
Precios: Butaca, 1‘25; Generalv^
, TEATRO VITAL AZA .̂ O on% ||^» 
dramática dirigida por José 
Progra m a para hoy: ,' ¡ \ ifM
A beneficio del público. ,
Por la noche a las 8 y lí2, «L 
Precios.—Butaca, 1‘00; GeuéríilíL 
TEATRO PETIT PALA13.
1 medias dirigida por el príiáér 
doPorredón. , . ‘ .,'.*̂ ^̂ 1
Programa para hoy:
Por la T)oche a las S.y l,t2i 
A las 10 y 1[4. «La ÍeyenáálJéÍ;^M 
«El amor a obscura». á;
, Precios.—-Butaca, 2 ‘OOtGéhéí ’̂̂ f̂fl 
CINE PASCUALINL—El 
Alameda de Garlos HaesríjfihlÓ'hM 
España). -H oy > sección' 
doce de I9 noche. GVándés éstfépA 
mingos y días festivos séqeióiííp!̂  ̂
dos de la tarde a doce dé iañóél^'i 
Precios,-—Butaca, 0‘S05 
dia, 0‘10, ' X'fíS
■
. . i m
